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Desde San Petersburgo. 
El proceder austrohúngaro.—Guerra de 
Partidas.—Episodios. 
He tenido ocas ión de hablar con un vo-
l u n t a r i o evadido de Aust r ia y que a,caba 
de llegar a San Petersburgo, de spués de 
algunos meses de cautiverio. 
Conocedor del id ioma y costumbres, por 
haber v iv ido en A u s t r i a antes de la gue-
r ra , sus relatos son in t e r e san t í sdmos , so-
bre todo en lo que se refiere a la manera 
de que son tratados líos prisioneros rusos 
y servios. 
Gonfirma, desde luego, que los casos de 
có le ra y de d i s e n t e r í a son frecuentes, de-
bido a las malas conidiciones de los ba-
rrancos, viejas fortalezas y campos" de 
c o n c e n t r a c i ó n en que los prisioneros es-
t á n hacinados, dando lugar no sólo a eu-
fnünL'iitos físicos, sino a repetidos casos 
de enfermedades mentales, por las humi -
llaciones a que son sometidos, como la de 
hacerles f igurar en cintas c i n e m a t o g r á -
ficas, en que se representan derrotas r u -
sas. . -
A los prtisioneros del campo de Sege-
dine, en contra de- lo establecido en el 
Oonvenio d« L a Haya , se les obliga a t ra-
bajar en obras de fortif icación; dando lu -
gar a serios desó rdenes , duramente cas-
tigadosj por negarse a ejecutar esta cla-
se de trabajos. 
Las infracciones denunciadas en estos 
relatos, que tienen el i n t e r é s de ser he-
dhas por quien ha sufrido las penalida-
des referidas, eran y a conocidas en San 
Petersburgo por un miembro de la Comi-
s i ó n encargada de investigar el trato de 
los prisioneros; M . Korvalerky, que pre-
sen tó a la Duma una serie de conclusio-
nes' respecto a todas las violaciones de los 
iisus y costmnbres de lia guerra comietidas 
por el enemigo. Esta i n f o r m a c i ó n , debd-
daimente documentada, ha sido entregada 
al min is t ro de la Guerra. En ella se com-
prueban las violiaciones de los traitados 
y convenios, se exige el respecto a las am-
bulancias, parlamentarios y tropas con 
bandera blanca, y se protesta del uso de 
balas explosivas,'gases asfixiantes, l íqui-
dos corrosivos, etc. 
Estos 'procedimientos alemanes han da-
do lugar a represalias aisladas por parte 
de! pueblo ruso, como consecuencia de 
ello la guerra de par t ida va tomando cada 
vez mayor importancia . Los inmensos 
bosques, desconocidos por los alemanes, 
permite esta clase de partidas, de las que 
ya se citan h a z a ñ a s y hechos verdadera-
mente heroicos, como el de tres campesi-
nos que, con petardos y granadas produ-
cían tal es t r ép i to , que retardaron un d ía 
el avance de una divis ión alemana, por 
temor a una sorpresa. 
F.n otra ocas ión , u n joven voluntar io , 
disrazado de campesino, l legó a penetrar 
en el Estado Mayor de u n a divis ión, y 
con dos bomitas de mano m a t ó , a 14 ofi-
ciales, sucumbiendo en su arriesgada em-
presa. 
Aquí se ha comentado mucho en estos 
d í a s ^1 comportamiento de un teniente 
a quien se ha concedido la cruz de San 
Jorge. Encargado de u n destacamento de 
50 cosacos, pe rd ió el contacto con su d i -
vis ión, e n c o n t r á n d o s e rodeado de alema-
nes. E r a de noche, e i n t e r n á n d o s e en un 
bosque, se ocultaron, dando muerte a 20 
alemanes que en pa t ru l la r econoc ían el 
bosoue; el enemigo fué muerto a p u ñ a l a -
das ; <;omo esta pat ru l la no volvía los aJe-
manes creyeron el bosque l 'bre y ordena-
ron la marcha por él de u n convoy, es-
coltado por p e q u e ñ o destacamento. E l te-
niente cosaco, .conocedor del terreno, ata-
có al enemigo; pe rd ió doce de sus hom-
bres, pero logró apoderarse de municio-
nes y v íveres para su gente. 
Durante un mes és ta fuerza a t acó en 
VWv^ 
diferentes ocasiones a las tropas alema- no hay medio de trasladarlas a otra de-, tre los ingresos y los gastos, el gestor bus- de las manos de nuestros vendedores, que Iguipuzcoana y la catalana fué fl 
n á s , y a su i n c o r p o r a c i ó n a la l í nea rusa, pendencia de aquel establecimiento bené- c a r á siempre ese .equilibrio, actuando so- no cesaban dé vi-nir a nuestra casa en por la segunda, por dos contra uno""''0 
j b r e los gastos uwre veces, otras sobre Ibs j imsca de n ú m e r o s . Asis t ió numeroso públ ico , revisti llevaba como bo t ín tres ametralladoras, 
30.000 marcos que con ten í a l a Caja de l a 
div i s ión y datos preciosos acerca del mo-
miento del enemigo. 
De los campesinos letone-, lo mismo que 
de los polacos, tiene que temer mucho el 
enemigo y m á s si se aventura en l a re-
gión pantanosa de los lagos. A u n en 
tiempo de paz, el que en ella se interne, 
es hombre perdido, si no pertenece al 
pa ís . 
Ruross. 
San Pete'nsburgo, octubre de 1915. 
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DÍA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
El conde de Romanones. 
M A D R I D , 31.—El conde de Romanones 
ha d i r ig ido una carta a los senadores y 
diputados liberales, r o g á n d o l e s que, a 
costa de cualquier sacrificio, se hallen en 
Madr id el 5 de noviembre, a lo m á s tar-
dar, con objeto de asistir puntualmente a 
las sesiones del Parlamento. 
Disposiciones oficiales. 
Ca «Gaceta» de hoy anuncia que, s e g ú n 
aviso recibido, en la reg ión de Bélg ica 
ocupada por los alemanes se ha prohibido 
la expor t ac ión de toda clase de simientes 
sin a u t o r i z a c i ó n de la autoridad m i l i t a r . 
T a m b i é n el Gobierno de Portugal pro-
hibe la exsportación 'del ganado vacuno y 
de cerda cuyo peso sea superior a 60 k i -
logramos. 
L a prensa. 
«La T r i b u n a » , o c u p á n d o s e de las recien-
tes declaraciones del señor S á n c h e z Gue-
r r a referentes a la intel igencia electoral 
con los liberales, dice que dicha alianza 
gubernamental obedece al gran temor 
que se abriga de perder las elecciones. 
Agrega este per iódico que el Gobierno 
teme sobre todo a los.mauris.tas, dispues-
tos a hacer guerra sin cuartel al señor 
S á n c h e z Guerra. 
E l día de Dato. 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de recibir 
varias visitas en la Presidencia, se fué a 
almorzar al campo. 
En Gobernación. 
E l s eño r Sánchez Guerra t a m b i é n pasó 
el d í a en el campo. 
E l s eño r Q u é j a n a , que recibió a los pe-
riodistas, les facil i tó un parte oficial del 
gobernador de Orense, dando cuenta de 
que en un cuartel de aquella ciudad RC 
suic idó el cabo Paz Velasco, acusado de 
falsificación de documentos mi l i ta res . 
Al campo. 
Completamente al iviado del catarro que 
sufr ió , sa l ió esta m a ñ a n a el conde de Ro-
manones para una de sus fincas p r ó x i m a 
a l a corte. 
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Materia electoral. 
fico. 
Por la Junta munic ipa l del Censo Elec-
to ra l se ha acordado la pub l i cac ión del 
siguiente 
Ediclo. 
« R e u n i d a esta Junta el treinta y uno 
del p r ó x i m o pasado mes de octubre,' acor-
dó designar el edificio destinado a Expo-
sición, en la parte al ta de l á Alameda de 
Oviedo (antes Alameda Segunda), para 
instalar en él la sección electoral segunda 
de distr i to sexto, de este t é r m i n o munic i -
pal , que hasta ahora ven ía i n s t a l á n d o s e 
en el Asilo de la Caridad. 
La causa de este traslado obedece a ha-
berse, « inut i l izado» para estos usos el lo-
cal que en el expresado Asilo se destina-
ba a Colegio electoral, pues en él se han 
colocado once camas para los asilados y 
l r los leles l i s 
Mañana, día 2, se c e l e b r a r á , en las iglesias pa-
rroquiales de la Anunciación (vulgo Compañía), 
Santa Lucía, Santísimo Cristo, Consolación, San 
Francisco, capilla del santo hospital de San Ra-
fae1 y capil a del cementerio de Griego, 
SOL/EIVIIVES íiiíaeirales en sníi-aofio cl<' 
las almas ele los; I V i lleciclosa, cia.yos s i-vi-
cios íu.n^l>re!-i riaLeron eíeetnaclos poi* la 
A g v neia 
LA PROPICIil, de Ceferino San Martín 
qaien suplica al veeindai-io la^ eiicomiéii-
ele a Dios en sas oración* s. 
Lo que se hace "público, a los efectos 
determinados en el a r t i c u l ó 22 de la ley 
Electoral. 
Santander, 1 de noviembre de 1915.— 
El vicepresidente, Eduardo G a r c í a del 
Rio.—El secretario. Castor V. Pacheco .» 
Las mesas electorales. 
Las presidencias de las Mesas, electo ra-
les que han de funcionar en las p r ó x i m a s 
elecciones de .concejales, e s t a r á n a.cargo 
de los mismos presidentes que deSémpe-
fiaron esta ob l igac ión en las ú l t i m a s •elec-
ciones de diputados provinciales. 
Los adjuntos que, en u n i ó n de estos 
presidentes ya nombrados, c o n s t i t u i r á n 
con ellos las Mesas en las elecciones que 
se avecinan, fueron designados ayer pol-
la Junta munic ipa l , en sajíión celebrada 
al efecto en la Sala Audiencia del Juzgado 
del Este. 
Estos adjuntos r ec ib i r án las credencia-
les de sus nombramientos personalmente, 
estando obligados a firmar el recibo de 
ellas y a comparecer, en u n i ó n de los pre-
sidentes, a los actos electorales que se i r á n 
anunciando. 
La misma Junta munic ipa l ha recono-
c i d n . y hecho constar, la cooperac ión efi-
c á c í s i m a que la Aloa ld ía ha prestado 
siempre a las labores electorales, siéndo= 
le grato a la Presidencia de la expresada 
Junta testimoniarlo p ú b l i c a m e n t e , en 
prueba de la dil igencia y act ividad del se-
fior á l ca lde en cuanto se relaciona con los 
(icrochos de nuestra c i u d a d a n í a y en todo 
aquello que de su autor idad interesa la 
Junta para el mejor desenvolvimiento del 
derecho electoral. 
Proclamación de candidatos. 
El domingo p r ó x i m o , a las ocho de la 
m a ñ a n a , se r e u n i r á la Junta en la sala de 
sesiones del exce len t í s imo Ayuntamiento , 
con el ñn de proceder, s egún previenen 
las disposiciones legales de ap l i cac ión al 
caso, a la p r o c l a m a c i ó n de los candida-
tos que han de luchar ert las p r ó x i m a s 
elecciones municipales. 
• E l acto se rá públ ico . 
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El Círculo Mercantil. 
R. I. P. A. 
Los funerales se celebrarán en Ciriego a las diez y media, y en las de-
más parroquias, a las nueve. 
OCULISTA V I C E N T E AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1° 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ainrnpfla Prlmpra.- ]0 v 18. — TelAfono 1B2 
J o s é Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r ú g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2." 
Ayer, a las once de la mafiana, se cele-
bró , la anunciada asamblea en el Círcu-
lo Mercant i l , para que t ó i n a r a posesión 
la nueva Junta directiva. 
Kl s eño r Vaquero dió poses ión de sus 
cargos a los s t o r e s que comjponén la 
nueva Junta, y seguidamente hizo uso de 
la palabra el nuevo presidente. 
1 E l seño r Pérez Requeijo se asocia, en 
primer termino, al voto de gracias que la 
Asamblea extraordinar ia ha concedido a 
las anteriores Juntas directivas, pues dice 
que ellas supieron, con una labor inte l i -
gente y perseverante, resolver el problema 
económico de la sociedad. 
Da gracias a la general por su elección 
y dice que él ha aceptado en cumplimiento 
de un deber cívico, aunque sabe no r e ú n e 
la suma de comliciones necesarias para 
el d e s e m p e ñ o del cargo. Dice que, para 
explicar el pensamiento de la Junta dí-
rectiTa entrante, necesita fijar su aten-
ción en estos tres puntos fundamentales: 
R a z ó n de ser, fines y medios del Círculo 
Mercant i l e Indus t r i a l . 
Con respecto al p r imer punto dice que 
•a n i n g ú n ser n i organismo creado le es 
dado conocer las causas de su existencia, 
y que si el hombre las conoce, razonadoi 
y todo como es, no las discute j a m á s . Por 
eso nosotros no discutiremos tampoco las 
causas que dieron origen a l nacimiento de 
este Círculo. Naciera al imper io del ca-
pricho o de la i lus ión , o fuese la necesi-
dad leg í t ima, con o sin punto or ig ina l la 
que le diese la vida, nosotros aceptamos: 
¿existe?, pues esto basta para que la reali-
dad de su existencia y nos decimos: ¿exis-
t í ? , pues esto basta para que tenga dere-
cho a la vida y para que nos conside-
remos obligados a prestarle el apoyo que 
de nosotros demahde, y a s í él, rec íproca-
nicnlc, l a b o r a r á en beneficio d§ sus aso-
ciados, cumpliendo de esta manera con 
los dictados de su destino. 
Su d e s t i n o — a ñ a d e — n o s lleva ya a tocar 
el segundo punto, o sea en t ra r de lleno-en 
el exam.'ii de los fines, que no son otro?, 
que los especificados en el a r t í c u l o segun-
do de su reglamento, a r t í c u l o que contie-
ne para todos nosotros el precepto cons-
t i tucional por excelencia. L a defensa v 
fomento de los intereses de la indus t r ia y 
de] comercio figura entre esos fines como 
el p r imero y pr inc ipa l . 
Pero este fin lo tiene t a m b i é n la C á m a -
ra de Comercio, y pudiera parecer que es-
ta igualdad de fines entre ambas entidades 
hiciera que una estuviese de m á s . Sin em-
balgo, no es as í . Tiene el Cí rcu lo un fin 
propio y p a r t i c u l a r í s i m o , el recreativo; 
que la C á m a r a no puede tener. Sin ape-
lar a este y a ú n sin sal i r del fin p r inc i -
pal, existen grandes diferencias, deriva-
das de su dist inta naturaleza, que jus t i f i -
can sobradamente la existencia de ambas 
entidades. 
C o r p o r a c i ó n oficial, la C á m a r a de Co-
mercio tiene toda la autor idad que le da 
la ley de su cons t i t uc ión , pero le falta 
i(|iieila flexibilidad de a d a p t a c i ó n y l i -
bertad de movimientos, propios de orga-
nismos independientes. Sobre todo, a par-
t i r de la ley de 29 de jun io de 1911, que 
rige su cons t i tuc ión actual, viene a ser 
la C á m a r a una dependencia oficial, colo-
cada bajo la jefatura de la di recc ión ge-
neral de Comercio. 
El n ú m e r o de sus miembros es l imi ta -
do, no pudiendo ser inferior a 10 n i exce-
der de 40. De 28 miembros se compone la 
C á m a r a de Santander, contando en ese 
n ú m e r o los siete vocales cooperadores. No 
podéis , por tanto, agrega, pertenecer a la 
ihs t i tuc ión en esp í r i t u y en cuerpo y ha-
béis de contentaros con figurar de una 
manera meramente representativa. 
Estos inconvenientes desaparecen en el 
(Ürculo. Como C o r p o r a c i ó n p r ivada y or-
ganismo libre puede actuar en toda oca-
sión desembarazadamente, y el n ú m e r o de 
sus míi&mibros ê  i l imi tado . E l Círculo l la-
ma a todos y admite en su seno, en espí-
r i tu y en cuerpo, a todos los comerciantes 
e industriales, quienes pueden simulta-
near a q u í los recreos y entretenimientos 
lícitos, con el cambio diar io de impresio-
nes sobre aquellos asuntos palpitantes y 
problemas fundamentales que afectan al 
comercio y a la dndustria. 
Esto basta para just if icar los fines. Pa-
semtos, dice, al otro punto, o sea a los me-
. dios. Con la e c o n o m í a que no es especula-
Consulta de nueve a una—Hernán Cor-ítiva, sino meramente adminis t ra t iva , ha 
tAe, 1, prlnolp»! (Arcoi de DCrtsr»), jde descansar en el perfecto equilibrio en-
ANTONIO A L B E R D I o V ^ S i t 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I » 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro 
Dr. Corpas 
ingresos y algunas sobre ambos. . I Hemos demostrado con él que en San- gi an i n t e r é s el «ma tch» , que fue 
Debo declarar que en este punto la nue- l tander pueden hacerse grandes informa- mente r eñ ido , 
va Junta direct iva se encuentra en una clones cuando hay deseo de servir bien Escándalo en un mitin 
s i t uac ión muy especial, pqrque rio puede j a l públioo.^Al igua l que «A B C», «La T r i - | BARCELONA 31 —En el m f ' 
actuar sobre'los gastos'.ya que no quiere I b u n a » , «El Día Gráfico» y otros grandes I Daf fandTe¡ec tm!ar v bfeíemíJÍS; ^ Pro-
cambiar el tren de vida que hasta ahora | per iód icos e spaño les . E L PUEBLO CANTA-j P f J ^ ^ ^ 
l é b r a d o esta m a ñ a n a en Gi-íf^0 
r r ido deplorables desórdenes ' 
los oradores fustigó a U,...' 
i u n gj-an escánda lo , que t p ^ ' 
vas al jefe radical ^ 
ha obtenido el Cí rcu lo , como no sea para BRO da a sus lectores, diariamente, la no-
mejorar. Nos queda el otro elemento, los ta de actualidad, sin reparar en gastos, 
ingresos, que lo integran dos factores: la | deseoso solamente de que se p a g u é 
cuota y el n ú m e r o de socios. Respecto a 
la p r imera no nos t r a e r á n i n g ú n recurso 
nuevo, porque no pensamos aumentar la 
por razones que a todos se os alcanzan. 
v Noe queda el otro factor, enteramente 
variable: el n ú m e r o de socios. Grande tie-
su 
enorme trabajo leyéndose en todas las 
casas. 
Muchos d í a s hemos visto agotadas nues-
tras copiosas ediciones. Pero con la infor-
m a c i ó n del descarrilamiento de Mave y 
lá« dos del incendio del teatro—la de ayer 
ne que ser éste, por la considerable cuan-J y anteayer—el éxito ha superado a todos 
^ nuestros cá lculos , y a que nuestras t i ra -
das dobles, se han agotado a poco de sa-
lir; de nuestros talleres. 
Estamos agradecidos al púMico. Fiemos 
conseguido que El . PUEBLO CÁNTABRO sea 
leído por todas las clases de la sociedad, 
y adelante vamos, satisfechos de nuestra 
labor, seguros de que en todo momento 
hemos d f merecer el favor de nuestra MIIP-
r i d a t i e i T U c a . 
Y eso nos basta. ' ' 
t í a \le los gastos y la insignif icancia de
la cuota. 
Pero, así y todo, yo espero que se lle-
g a r á con exceso al n ú m e r o de socios que 
se necesita, en cuanto todos se persuadan 
de que el Círculo tiene ideales y de que 
labora con celo y entusiasmo por el inte-
rés general de la industr ia y el comer-
cio, y por el par t icular de la t ie r ra donde 
es t á establecido. 
. Para eMa labor sé necesita el concurso 
de todos; porque h a b r é i s de tener en cuen-
ta quie, a s í como en la ejecución de los i 
fines entra -como m á s propia la acción de ¡ 
la Direct iva, la -aportación de los medios 
debe correr casi enteramente a vuestro 
cargo, lo cual no qui ta p^ra que la Junta; 
directiva colabore a esta mi s ión económi - j 
ca y para que los s e ñ o r e s socios r e c í p r o - ; 
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VARIAS R O S I G A S 
POR TELÉFONO 
Un articulo de «Epaña Nueva». 
camieñte colaboren en la ges t ión de núes-1 M A L H I D , 3j.r « E s p a ñ a Nueva» publica 
tros fines sociales. Y ño sirve que nadie m i ar t iculo de foadb, t i tulado «En defen-
pretenda alegar disconformidad con la 'sa prop ia» , en el que lamenta los ata-
Junta o enojo con cualquiera de sus co- ques de que han sido objeto los republi-
asociados, pues este pueri l pretexto no sir- canos d e j a r t e de los socialistas. 
ve. En casos tales se debe proceder por 
otras v ías . Se residencia a la Junta, se la 
cambia, si es preciso ; pero jamáe- .con l a 
baja se debe negar el recurso de la cuota, 
porque entonces no se nos castiga a nos-
Dice a E s p a ñ a Nueva» que los republi-. 
canos . - ten ían acias aiires de unirse a Be! 
socialistas, a los que apellida «¡nomina-
dos». 
Luego aciy$ a éstos de haber trabajado 
otros, s i somos culpables, y se mata e n - s ó l o en pr()\..(.IM! propio, 
caanbio a u n inocente, como lo es siempre E l despecho que destila todo el a r t í cu lo 
la Sociedad. <Jel orí?an(J de Sorlano, penmte compren-
Yo l lamo a todos para este nuevo per ío- der que la con junc ión republicmosocia-
do de resurgimiento, y la Junta directiva "Sta se ha roto, no e x i s ü m d o m á s que un 
i n s p i r a r á su conducta en el m á s amplio compadrazgo entre Pablo Iglesias y los 
esp í r i t u d e m o c r á t i c o , y por m i parte puedo republicanos, estando el primero en des-
deciros que n i aun en lo que es propio y acuerdo perfecto con las masas socialls-
pr ivat ivo de la función presidencial ejer- ta8--
ceré monopolio. Por el contrario, alterna- Ataques a Pablo iglesias. 
ré con mis c o m p a ñ e r o s vicepresidentes en M A D R I D , 31.—«El Mundo» dirige du-
aquella función, no r e d u c i é n d o l e s j a m á s roe ataques a Pablo Iglesias cuya his-
a la cond ic ión de segundones, encargados toria personal desmenuza, dando por r i 
de una mera mis ión susti tutiva, y f o r m a r é minada la vida pol í t ica del jefe socialista 
con ellos un verdadero gobierno de t n u n - Dice «El Mundo., que Pablo M e s í a s nc 
viros. Y si d e s p u é s de todo esto los resul- ha hecho, durante inda su vida pol í t ica 
tados no correspondiesen, y nuestros es- sino labor negativa en lu^ar de positiva 
fuerzos í u e r a n e s t é r i l e s , a q u í vendremos, ' negando la Iglesia, la familia y l á socie-
m á s tarde o m á s tem(prano, a devolveros dad. 
los poderes con que nos honrasteis y a i v-,,.*;** K ^ H . . 
deciros que l l améis a otras personas a se-¡ R A " R ^ P W ^ I V ^ 
gui r el turno de los sacrificios. . ^ A I Í L L L Ü N . A , . . l . — L l partido de «íoot-
iGrandes aplausos, que duran largo r a - l ^ f ' mil ,Jo esta tarde entre la coal ición 
bo, acogen el bi ' i l lante discurso del señor 
P é r e z Reque¡ jo , que es felicitado con en-
tusiasmo por la concurrencia. 
Las m á s superiores pasta y fr i tada de i 
tomate, son las de R A F A E L U L E G I A . 
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de la desgracia.—Concierto infantil.— 
Familia anónima.—Tendrán frió. 
A c o m p a ñ a d o s de nuestra indispensable 
«Sarnot», b á r t u l o s fotográficos en ristre, 
ascendimos por las c l á s i ca s calles de Me-
didato de 
Sáez, ce l éb rado 
han ocun 
Uno de 
motivando u n gr i 
nó con palos y VÍVJ 
Sonaron varios disparos. Una vez en I 
calle t i r ios y troyanos, comenzarun a n 
pinarse p u ñ e t a z o s , yendo a iucrustaS" 
una bala en el coche del candidato. 
Enterados los vecinos de la barril i 
que. e s t á dominada, por los radicales p 
tos acudieron en masa, haciendo infinidad 
de disparos sobre el edificio teatro ¡U. i? 
disputa. * 
In te rv ion la Pol ic ía y los radicales 
dispersaron, de spués de haber provocadn 
la a la rma y zozobra consiguientes, 
dura de bandera. 
TOLEDO, S Í . - H o y se verifico, con ¡Ü. 
solemnidad, la j u r a de la bandera por w 
alumnos de la Academia de Infantería 
Asistieron todas las autoridades y 
pronunciaron p a t r i ó t i c o s discursos.' 
A l med iod ía sa c ¡lehró un gran bawra* 
te en honor de los oficiales y alumnos de 
la Academia. 
Cacería en E l Pardo. 
M A D R I D , 31.—Los Reyes pasaron éj 
domingo cazando en E l Pardo. 
A los Reyes a c o m p a ñ a b a n las infantas 
d o ñ a Isabel y d o ñ a Beatriz y los infante^ 
don Carlos, don Raniero y don Alfons6. 
Se cazó hasta media tarde, cobrándose 
g ran n ú m e r o de p¡ezfls. 
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[i n mi u r o 
y se, 
Durante todo el d ía de ayer permaneció 
en las ruinas del teatro Principal un re-
tén de bomberos, que con algunas man-
gas estuvo combatiendo las pequeñas hp-
g ü e r a s que a ú n a r d í a n . 
Po r l a noche, y a consecuencia del fuer-
te viento que reinaba, aquellos pequeños 
focos tomaron mayor Incremento, y se des-
p r e n d í a n bastantes chispas, que consti-
t u í a n un serio peligro para las casas in-
medüi ta i j . 
En vista de ello, y para evitar cualquier 
nueva desgracia, a c u d i ó m á s personal de 
bomberos, que se dedicó durante toda la 
noohe a combatir aquellos restos del in-
cendio. 
La labor fué pesada, pues había que 
atender a bastantes sitios a la vez; peri? 
ya de madrugada se consiguió extinguir 
completamente el fuego, sin que ocurrie-
ra n i n g ú n incidente desagradable. 
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Cerca de la infancia des valí ck 
Terrible incendio. 
BARCELONA, 31.—Esta tarde, a las 
tres, se ha declarado un violento incen-
dro en una fábr ica de calzado de la calle néndez de L u á r c a , tan llenas del «saboi 
de las Tapias. de ¡a t i é í r uca» , cierta tarde o toña l , t ibia 
Las fiamas devoraron por completo el y bella,- d.e incomparable diafamdad lu-
ediíicio, amenazando propagarse el fuego m i ñ o s a . 
a otras f á b r i c a s inmediatas. | Llegados que fuimos al Hospital , con ob-
Los obreros de la fáb r i ca siniestrada jeto de saludar a la reverenda Madre su-
h a b í a n abandonado el trabajo horas an-
tes. 
Las p é r d i d a s asc¡enden a 90.000 pesetas, 
pues en la f á b r i c a se fabricaba calzado 
para Francia. 
T a m b i é n se han consumido existencias 
de calzado destinadas al regimiento de 
fuenca, por valor de 18.000 pése las . 
El incendio cons igu ió dominarse en las 
(primeras horas de la noahe. 
Las f á b r i c a s inmediatas han sido des-
alojadas. 
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La compañíadel Principal. 
Numerosas personalidades del todo 
Santander- se' h a n acercado a nosotros 
para i n q u i r i r noticias sobre el asunto de 
la s i t uac ión en que q u e d a r á , la c o m p a ñ í a 
de Lacasa, que actuaba en nuestro teatro 
Pr inc ipa l . 
Hasta la hora presente sólo sabemos 
que se hacen gestiones por parte de la 
Empresa del Pr inc ipa l y de algunos par-
ticulares, encaminadas a que la c o m p a ñ í a 
pase í n t e g r a al Sa lón Pradera. 
Se espera con ansiedad la respuesta a 
los telefonemas enviados a don R a m ó n 
Herrera, que se hal la en Val ladol ld , refe-
rentes a este tan capital asunto. 
• Se cree, con sobrada r azón , que el po-
pular empresario del Sa lón Pradera pon-
d r á a d ispos ic ión de don Ricardo Ruiz su 
teatro, para que en él 'trabaje durante el periora, sorpreudumos la nueva de que el 
invierno la 'Compañía que no pudo te rmi- solar de la desgracia no estaba allí , "en 
nar su contrato en iel Pr inc ipa l . la m a n s i ó n del dolor ¡nfinUo, regentea-
iLa o p i m ó n se interesa mucho en el do por la santa mujer; sólo h a b í a en él, 
asunto. Dadas las s i m p a t í a s con que a q u í ' t r á g i c o e implacable, como suprema mal-
cuentan ambos empresarios, se desea v i - i d i c lón , ¡el torno! 
t ica en t r ev ¡ s t a muy lejos, tan lejos..., en 
d í a s t a m b i é n de dolor muy grande. 
D i r í a n s e hermanas és tas de miradas in-
mortales. 
Los ojos de la religmsa son bellís¡rat»& 
porque acaso, en unos ojos que no lo sean, 
puede luc i r esa mirada divina? 
Mi rada sabia, santa, bendita: que I" 
adivma todo; que no h¡zo nada, que to 
perdona t a m b i é n todo...! 
Y es dulce como la de una niadre. más 
rendida que la que pone ai imi- vw les 
Las cunas de 
08UL58T >; 
San Francisco, número 12.—Todo el día. 
H. B á r c e n a . ^ id i™ 
vamiente que lleguen en seguida a un 
acuerdo, para bien de la ciudad. Los abo-
nados c o n t i n u a r í a n en Pradera, y sabe-
mos de muohas famil ias que, en cuanto 
ie trasladasen allí las huestes de don En-
rique Lacasa, por c a r i ñ o a don Ricardo 
Ruiz se a b o n a r í a n seguidamente. 
La temporada, con los estrenos que hay i que tal vez sofocó la ¡ra! 
en « a r t e r a , s e r í a verdaderamente esp ión- j ¡Sd esos viejos sillares hablasen! 
dida, y creemos que la Empresa Pradera . Y luego el t imbre eléctr ico, que despier-
nada p e r d e r í a con la ces ión de su tea.tro, ta, al contacto h ú m e d o de las tiernas car-
¡El torno! 
El torno maldi to: nido, por un instan-
te, del f íági l .envoltorio humano, que sa-
crilegas manos, implacables, condenan, 
despiadadas, a eterna ignominia!. . . . 
Rajo la arcada t r á g i c a , qué instantes 
m á s solemnes; c u á n t a ve rgüenza y dolor 
pues de lo contrario, pon iéndose en frente 
del deseo general de la poblac ión , cree-
mos que se p e r j u d i c a r í a ien sus intereses. 
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Ufl ü x í i o k m m c i u 
Con motivo de la d e s t r u c c i ó n del teatro 
Pr inc ipa l , en la tarde del mismo d ía del 
Incendio, E L PUEBLO CÁNTABRO hizo 
unas infoimaclones magní f i cas , verdade-
ro « tour de forcé», para hechas en unas 
cuantas horas. 
Las dos informaciones—la l i te rar ia y la 
nes, a la vrgilanie. 
Pero todo es tá previsto en la triste es-
tancia; jun to al torno, el inim'isculo ar-
mario de la ropita del desheredado. 
Manos divinas, manos de mujer, visten 
de nüevo ai «rorro», conservando las que 
trajo. ¿Quién sabe, si como en las nove-
las de Escrlch, se encierran en esas p r i -
meras vestiduras, promesas de un futuro 
recoiiocinjieneintd que pueda convertir en 
poderoso al sin ventura?' 
Pero la i lusión d i s ípa l a pronto, la reali-
dad, t raducida por la zafia existencia de 
tas dos sirvientas hechas, por módico sa-
lario, a tan duro menester. 
N i una cinta; n i un papel; probable-
los desheredados. (Fot. Saimot.) 
ojos ile otras mujeres; suave y alta co .. 
fija, muv cerca de Dios! :en. 
Así miraba la Madre a (|uien, row\> 
do el encanto, preguntamos: 
— Y diga usted, Madre,...? 
—De 18 a 20 mensuales. 
—¡Cásp l t a ! | « |a 
Salimos s in haber podido saluda> • 
superiora. . ,niiéllai 
La suave mujer , de la mirada '^l 
p ié rdese g rác i l y presurosa pi» Jgta 
corredor que friegan y refriegan» 
la saciedad, dos f á m u l a s del noSP djsipaf 
El acre hedor, que no acierta ' i;i 
tanta limpieza, nos despide con " a s¡. 
ingrata , r e i n t e g r á n d o n o s a la • . 
niestra, que ahora inunda el SQI 
dia tarde. ,fíl.n pollii1'1 
Al pie del torno, .cierto i'."'111 ' r e) 
rumia una mazorca desgranan, 
impaciente belfo, acariciante. ni|o!— 
Creo que «eso» ha salid" '•>" l ,|nliti-
prorrmnpe «Samóte—héroe OP G „„-
tud, visita del doliente, durariw 
ñu tos . , jel m-
Desfilamos aluna por la 1 ., so-
mero de Mayo, des l izándouos M' i ^gos 
jo, pa ra luego enderezar n 1 ' ^ ' . que # 
a l is agrias pendientes del A ' 1 " jeCu3rt| 
es tá el triste solar de la desgra* M • 
gráf ica—se las servimos anteayer al p ú - j i \ i cinta; i 
bllco en una hoja completa,-que sa l ió de mente n i una l á g r i m a tamp'ocÓL. 
nuestros talleres a las siete de la tarde. ( .Nos e n s e ñ a , los bastidres de la t r á g i c a 
El extraordinar io tuvo un éxito desusa- arcada, una madre joven, cuyos ojos, t r i s -
do. E l públ ico arrebataba los ejemplares tes ojos, nos recuerdan otra mirada idén-
trfsteza menester es hablar' tñ ;0# 
de 
Subimos por la caire o n Ji(ir:1 
gao de color y beatitud en ' -• . ^ j , , . 
celsa del iprlmer desmayo de 
A lo lejos, la cinta tu rqu í fle fab}e, que 
espuma, c ierra el horizonte flieS y re 
hace resaltar con dureza los v 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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t•v,, (.,.e de la m o n t a ñ a bravia y , a 
$4*,,,. al^o l lu ra tailll-'ién-
rtíiíeC ' 's ¡Uiv piu'.rla del apartado ho-
' " ( l ^ . abic fon ese ensalmo peculiar 
^ ^ ^ ^ . r ' f l l e s (le todos, que d i r í a s e ma-
' t n i e c i l l o bu r lón . 
íiJ^Ifliiioiia. bi venerable superiora, 
% P . i , , nuestra llegada. 
V 1 " ' j i r un poquiilo cohibida, nos 
í ! ' '^ ' , ,sr i iái ' 'oslo todo 
^ . ¡ t - i i e en seguida otra religiosa, 
Jii ' ,1;. encendidos y s a n í s i m o s 
i.'1'." míe. en derechura nos conduce, 
y$e | i r ;vs , lector?, al cuarto de los 
iíiteífladre. por ventura? 
0 Pi-es p e r m í t e m e que vuelque yo 
•¿os Í,'IS '•,,I()res ^ paleta. 
-i1" mesa miniaturesca, digna de es-¡todos 
1 "'.Vs'qne ahora empiezan a hacer-






j 1'^, '̂."ti- s nada más , provistos, cada 
-i"1 .„' sólido mendrugo; la otra , r u -
..• 'f' ,esa del destete, en medio de los 
pfme* Posee a d e m á s opulenta man-
«ísonajc'"0 de "celuloide. 
•• M las lagrimas nuestros cansados 
M i i t " c[ue me lancó l i cos toques de 
Si^o'dpl sol declinante, n imban las 
'Recitas, un poco asombradas, de la 
ex t raña . 
'i' ;lVi rompe a l lo ra r con los ojos 
^.Vviprtos: los chicos c h ú p a n s e ahora 
—Madre, si a estos chicuelos les falta | ra, al tiempo que nos empuja suavemen-
'• ¡ibie1"1" 
fitfo dedo 
p r e c i t a m í a , se me ha asustado— 
^TM-' comiéndose la a besos, la Ma-
^ S a . 
W 0 pandada de polluelos, los «des-
1 l!! nrenden, a una, del a-mplio y azul 
¡ele»1 se F 
corazón muy encogido, devolve-
La arcada Irdgica.—iFot . Samot.) 
üiosla.'paz y sosiego a] alborotado y m i -
aiisculo cotarro. 
-¿Qüerrán ustedes ver los dormitorios? 
-Naturalmente, Madre. 
-A '.'Hiis. vamos. 
-\'amos. 
;Estamos en la en fe rmer í a ! 
Imaginad quince o veinte cr ia tur i tas , 
toa todas las m á c u l a s y taras que en 
Saslmprimió el monstruoso acoplamien-
, ai que deben la existencia! 
Anfiteatro viviente que graba en las tris-
pÉna? caritas todo el horror y la ma ld i -
ónque pesan sobre el amor mald i to de 
s hombres! 
;0h espantable y cruenta visión la de 
¡& cúerpecillos, t r a t á n d o de resistir, 
ifogiándose la chispa de vida en los o j i -
isfebriles, cuyo cristal opaca una mi ra -
i atroz! 
-Este ha estado muy mal i to , c r e í a m o s 
se nos moría . . . 
-tV este? 
-¡El pobrecillo...! 
En el corredor p a r é c e n o s que va a fal-
ítel aire a nuestros pulmones. 
M abre otra puerta... y ¡oh estupor!, 
toma describir esto? 
Ochenta crios l lorando a un tiempo, 
' - ^ 'a.s cainitas son dobles... a pesar 
caridad santanderinai 
El llanto se lia propagado con la rapi-
mk\m reguei'o de pólvora , y bien pron-
'"Jj'liai'o ensordecedor. 
Agunos barbianes, empero, duermen 
dundamente, con ambos p u ñ o s muy 
wádos a la a l tura de los ojos, q u i z á s 
^on de futura amenaza a la sociedad 
lr!an caritativamente los t rata. 
"•Alerta, «Samot)), amigo, si esto es una 
friera! 
wi Madre joven y la madura ca lman a 
infantil, (pie t r i n a y gorjea a m á s 
«eporter» acaricia, enternecido, a al-
Wp-ecíilciti'antes. 
Jf, ^ o g r a f í n se hace, reproduciendo 
aguel otro n i ñ o de Mor i l l o , bello 
^?,UTI árnurcilln y duro como un pro-
S&aljolo pupde ser? 
su pr imer encanto...—decimos—. 
¿Cuál , repone ingenua la religiosa? 
—No lo vé usted..., la a l e g r í a . Madre, 
la a l e g r í a ! 
Y es verdad; no hay m á s que observar 
la gravedad e s p o n t á n e a con" que se agru-
pan pasivos, para echar de ver el p r inc i -
pio de abd icac ión que p r e s i d i r á toda su 
vida: si buenos, v í c t imas ; si rebeldes, h i -
pócr i tas! . . . 
Ha empezado el Rosario y nuestm mi-
rada resbala muy entristecida sobre va-
rios pelafustanes que perezosamente su-
ben a gatas los escalones, siendo « a u p a -
dos» par la huesosa mano de una religio-
sa de edad, que, emblema de la Caridad, 
t a m b i é n se nos antoja otro s ímbolo , con 
tocas, en e l rellano de la g r a d e r í a . 
Siempre grates, los chicos confundidos 
con las chicuelas, p i é r d e n s e en la capi l l i -
ta, de donde llega distinto el m o n ó t o n o 
rumor de las preces. 
E l c r epúscu lo vespertino se avecina al 
galope. 
— M u y bien, muy bonito, .muy l impio , 
Madre... ya nos vamos, no se móles te . 
—Muy pobre, sobre todo muy pobre, re-
sulta insuficiente. 
—Claro es. Ochenta n iños , seis rel igio-
sas, 28 amas, nueve vacas, y tan poquís i -
mo dinero!... 
Calla d i p l o m á t i c a m e n t e la buena seño-
te hacia la puerta. 
Hace fresco; el aire rico en yodo, trae 
un sut i l vaho fie los campos al venir a 
mezclarse con el tufo del establo. 
Her ido s ú b i t a m e n t e por una idea, se nos 
ocurre i n q u i r i r apesadumbrados: 
— ¿ T e n d r á n ustedes calefacción, por su-
puesto... los n iñ i tos . . . ? 
—No..., no hay dinero para ello! 
Por el Alta Sé acercan unos soldados, 
en columna de viaje, que se r e t i r á n ál 
cuartel d e s p u é s del ejercicio. 
Unos n iños , muy bien vestidos, a quie-
nes escolta estirada extranjera, desfilan 
abora por el paseo, ¡haciendo rodar u n 
hermoso ba lón forrado de cuero. 
Otro contraste. 
Llevan polainas y la n i ñ a luce un pre-
cioso abrigo rojo con botones dorados. 
Vamos en d i recc ión contrar ia , y apreta-
mos el paso. 
—Estos no t e n d r á n , como los otros, frío 
este invierno—, pensamos. 
Y sin embargo, son de la misma pasta; 
de esta pasta miserable, f rági l y presun-
tuosa afc i l la que sólo conoce la in iquidad. 
E n frente aparece una pareja : la eter-
na pareja. 
E n s o ñ a d o r a y l á n g u i d a ella, son r í e es-
t á t i c a j m i e n t r a s , m u y «erio él , musi ta al-
go cerca dé sn oído., . 
REPÓRTER. 
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D E LA QUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Nota griega. 
Por el minis ter io griego se ha hecho lle-
gar la siguiente nota al jefe del Gobierno 
i tal iano, signore Sonnino: 
«Aunque por el Gobierno griego vienen 
desmin t i éndose , hace ya tiempo, las^no-
ticias tendenciosas publicadas por los pe-
r iódicos y agencias alemanas, a u s t r í a c a s 
y b ú l g a r a s , este Gobierno l l ama- i a aten-
ción del i ta l iano, acerca de las maniobras 
tendentes a agr ia r las relaciones entre 
Grecia y las potencias de la Entente, 
creando cerca de ellas una a tmós fe r a de 
desconfianza y ihostilidad hacia Grecia, 
y en Grecia, corrientes de op in ión con-
trar ias a la En ten te .» 
Termina la nota anter ior asegurando 
que Grecia presta y ha prestado a la En-
tente servicios inapreciables. 
L a s i tuación de Grecia. 
S e g ú n noticias de Atenas la s i tuac ión 
es c á d a vez m á s grave en Grecia, pues los 
negocios, a causa del reinante estado de 
ansiedad, se ba i lan punto menos que pa-
ralizados. 
T a m b i é n ha sufrido mucho el tráfico 
m a r í t i m o , una de las bases m á s firmes 
de la riqueza griega. 
: Ejército ruso. 
Comunican de Ginebra que un e j ' rc i to 
ruso, coiriipuesto de 250.000 hambres, se 
hal la 'en camino hacia Servia. 
Este ejérci to e s t á mandado por el ge-
neral Dawidaff. 
Intento de desembarco. 
• Según ; telegramas de buen or igen, las 
tropas aliadas han intentado un desem-
barco en la cos.ta b ú l g a r a , .al Oeste de 
Dedeagatcb, entre M a k r i y Maronia . 
Estos dos pueblos b a n sufrido un espan-
toso bombardea p re l iminar . 
Búlgaros y alemanes. 
Noticias de Atenas confirman la u n i ó n 
de las tropas b ú l g a r a s y alemanas, due-
ñ a s de l a - l í nea del Danubio. 
Los í r a n c e s e s real izan algunos progre-
sos sobre «un frente de 13 k i lóme t ros , cer-
ca d¡e la l ínea f é r rea de Nisch a Saüónica. 
Por la intervención. 
Comunican de Atenas que la «Patrds», 
E l Kaiser irá a Francia. 
Comunican de Landres que, s e g ú n te-
legramas de un corresponsal en el Norte 
de Francia, el Kaiser ha decidido,. des-
p u é s de una visita al frente occidental, 
tomar el mando de' los e jérci tos del p r í n -
cipe de Ruprecht. 
L a diplomacia inglesa. 
Lord Cromer, en defensa de la diploma-
cia inglesa, ha d icho: 
((Dudo rauaho cjue la diplomacia m á s 
hábi l hubiera .podido cambiar el curso de 
los acontecimientos. No es una diploma-
ba medioore, es el éxito mi l l i ta r de los 
alemanes contra Rusia lo que ha impu l -
-sado al- Rey Fernando a unirse al Empe-
rador ide Alemania y a l Rey Constantino 
a ignorar sus obligaciones respecto de Ser-
via. Los dos Soberanos e s t á n bastante ee-
guirós de sus posiciones i&ira desconocer 
q que son los deseos y los intereses de 
los puebllos sobre que r e i n a n . » 
El accidente del Rey Jorge. 
Dicen de P a r í s que durante ' l a visita 
que el pasado martes hicieron al frente 
l i a m os el Hoy Jorge y M . Poincare, acam-
panados del p r ínc ipe de Gales y del ge-
n e r a l í s i m o Joffre, l legaron basta el lugar 
de emplazamiento de un . observatorio de 
la a r t i l l e r í a . Las b a t e r í a s alemanas rom-
pieron fuego, y dos granadas de 150 milí-
metros cada una fueron a estallar a 200 
metros del lugar en que se encontraba el 
grupo que formaban el .Monarca y el pre-
sidente con sus séqui tos . 
Todos permanecieron durante largo ra-
to en aquel peligroso luga r .» 
El dibujante Foraln. 
El dibujante Fora in ha sido condecora-
do con la cruz de Guerra. 
E l canónigo Lagardaire. 
La prensa da cuenta de que en l a l ínea 
de fuego, y ante un regimiento de drago-
nes, el c a n ó n i g o Lagardaire dijo en una 
aiocuiCión: 
« F r a n c i a , b a m b o l e á n d o s e bajo el peso 
de sus errores y de sus faltas nacionales, 
•tenia necesidad, para hacerse digna de 
vencer, de un castiga sangriento y una 
inacu iac ióh nueva .» 
E l min is t ro de la Guerra ha ordenado 
comentando en su a r t í c u l o de í o n d o la si- i ln ic una I n f o r m a c i ó n . p a r a aclarar el he-
t u a c i ó n b a l k á n i c a , se alza con violencia ' 
contra la ac t i tud de los que. preconizan 
a inacc ión y la r e n u n c i a c i ó n a las t radi -
ciones nacionailes de Grecia, condenando 
a su pa t r ia a una s i t u a c i ó n humil lante de 
vasallaje. 
Un complot contra el Rey Constantino. 
Dicen de Ducarest que con fecha 27 del 
pasado se comentó en Atenas el que l a Po-
l icía estuviera sobre la pista de u n com-
plot c o n t í a el Rey. 
Se esperan arrestos sensaeionales. 
Detenciones en Bulgaria. 
Del mismo punto comunican que han 
sido e í e c t u a d a s numerosas detenciones 
en Sofía entre los miembros de los par t i -
dos de oposic ión. 
El minis t ro b ú l g a r o en San Petersbur-
go, Sr. Nadjaniow, que protestaba en Ru-
sia contra i a pol í t ica de Radoslawaff, ha 
sido arrestado en el momento en que po-
n í a el pie sobre el suelo b ú l g a r o . 
Eí dinero a lemán en Turquía. 
De Atenas par t ic ipan que la C á m a r a oto-
mana ha autorizado a l Gobierno que acep-
te un adelanto a l e m á n dé seis millones de 
l ibras turcas. (La l ibra turca vale 23,0o 
francos.) 
L a influencia alemana en Atenas. 
Noticias de Roma aseguran que en lo 
que concierne a haber sido rehusado por 
Grecia el ofrecimiento de Chipre, hecho 
"lfJ Jo rdán no se e n t u r b i a r í a al por los ingleses, es curioso estudiar las 
fieídi? hoi'riblR infamia que estamos declaraciones de los corresponsales/ale-
¿Vde 
la? estos chicuelos s a l d r á a l g ú n pro-
(•Qué hará de ellos la dura vida que se 
j ¿ . i & u ^ ' n 'a responsabilidad inmensa? 
. ;' :i'l|'í' "os habla de las vacas; ade-
Qe 28 ' affQias a salario, hay nueve va-
l{i|Ucea™11y orondas pastan en el prado 
a el 
manes, que pretenden que es un t r iunfo 
para Alemania. 
Dicen és tos que, d e s p u é s de haber sido 
hecha la p ropos ic ión , el Rey tuvo una 
conferencia con Z a í m i s y el general Dus-
manis, ge rmanóf i lo bien conocido. Des-
p u é s tuvo un Consejo de ministros en el 
cual el jefe de Estado Mayor dijo que la 
c o n c e n t r a c i ó n del Cuerpo expedicianario 
aliado de Sa lón ica , cons t i t u í a una amena-
za para Grecia, porque las operaciones 
contra los b ú l g a r o s p o d r í a n extenderse 
sobre el t e r r i to r io griego. • 
La respuesta al Gobierno inglés no se 
d a r á sino de spués de o t ra conferencia 
entre el Rey, Z a í m i s y el general Dusma-
nis. 
Patio tropezamos con otra banda-
l á n ^ \"s siete a ñ o s se c í a n en- la 
íe Pi , ;asa) (le pupilos que t a m b i é n reco-
¿ o r t i v o . 
«s j,g!!os' nil|y aseaditos, m u y formal i -
'foíestr mu'y triste> sino resulta: e 
^ I0> en todos los semblantes. 
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cho y exign- las responsabilidades que se 
deriven. 
r r n / i ' i • 
(Fot. Samot. asilados de ambos sexos 
Modificación ministerial. 
Para juzgar el estada de e sp í r i t u del 
Parlamento inglés , baste saber que su-
man m á s de ciento las interpelaciones 
anunciadas, casi en su tota l idad tratando 
sobre la cues t ión de los Balkanes, y d i r i -
gidas a l pr imer minis t ro y al minis t ro de 
Negocios extranjeros. 
E s t á anunciada una nueva p r ó r r o g a 
para los debates; hasta el d í a 2 de no-
viembre no f o r m u l a r á sus declaraciones 
el jefe del Gobierno. 
Se sigue hablando mucho de la modifi-
cación del Gabinete. 
Los per iód icos conservadores de Lon-
dres prosiguen su c a m p a ñ a para que se 
realice esta modif icación. 
Forman el actual Gobierno 22 miem-
bros, y esbo nwt iva el que las sesiones 
plenas del Consejo se celebre/i con escasa 
frecuencia y aue-durante las mismas-sur-
jan prolongadas discúsioñe; . . 
Para que puedan adoptarse medidas 
con m á s rapidez, la prensa unionista pro-
pone la rediHM-ión del n ú m e r o de minis-
tros. 
C r é e s e •Inminente la i m p l a n t a c i ó n de lá 
crisis. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las treá de la tarde, es 
el siguiente: 
«En la Champagne los combates de que 
se hablaba ayer han adquirido boy ma-
y o r ex tens ión y violencia, alcanzando un 
frente de ocho k i lóme t ros , frente que co-
menzaba en la a l tura 193, pasando por 
las al turas de Tahure, aldea y tr incheras 
de esa. r eg ión , terminando en el for t ín de 
la Cortina. 
Después de una basta p r e p a r a c i ó n do 
a r t i l l e r í a , s iguió un violento ataque ale-
m á n en fuertes masas, l a n z á n d o s e el ene-
migo al asalto, pero fué diezmado en to-
da l a ex tens ión de -la l ínea , sobre todo a 
llegar a las cumbres de Tahure. 
E l enemigo e x p e r i m e n t ó grandes pé rd i -
das, especialmente ante Tahure, por la 
s ingular rudeza con que fué rechazado, 
ob l igándose le a buscar refugio en sus 
trincheras. 
Fuera de esta acc ión de la i n f an t e r í a , 
n inguna otra se ha l ibrado en el resto del 
frente.» 
Llegada a Salónica. 
Comunican de Sa lón ica que el p r ínc ipe 
heredero y los jefes de su Estado Mayor, 
han llegado a aquella ciudad. 
Se han dictado severas medidas al ob-
jeto de impedi r la p r o p a g a c i ó n , por medio 
de la prensa, de noticias mil i tares, tanto 
griegas como aliadas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
c i t o - a u s t r í a c o : 
«Las tropas a u s t r o h ú n g a r a s que com-
baten en Czartorisk han seguido atacando 
a los rusos, a p o d e r á n d o s e de varios pue-
blos, haciendo 18 oficiales y 929 soldados 
prisioneros. 
T a m b i é n se apoderaron esas trapas d 
dos ametralladoras. 
T a m b i é n fué derribado por nuestras 
ametralladoras un av ión ruso. 
Fuera de estas acciones, nada que seña-
lar en este teatro. 
En el frente i ta l iano del Isonzo y ca-
beza de fuerte de Goritzia, r e inó ayer re-
la t iva calma. 
Delante de la cabeza del puente de Tol-
mein rechazamos ayer un violento ata-
que ruso. 
Delante de Goritzia el combate de a r t i -
l le r ía d u r ó hasta la noche. 
Varios intentos de ataques enemigos a l 
Oeste de Powna, fueron igualmente re-
chazados. 
En Podgora, d e s p u é s de violentos ata-
ques cuerpo a cuerpo, ocupamos algunas 
trincheras. 
Tres ataques del p r i m e r Cuerpo de ejér-
cito i ta l iano fueron rechazados en Dober-
do y Talmica. 
Fuerzas diez veces superiores a las nues-
tras, lograron apoderarse de algunas de 
nuestras l íneas avanzadas en Col-di-Lana, 
pero en la parte p r inc ipa l fueron rechaza-
das. 
En el frente servio, la región de Vise-
grad se hal la l ibre de enemigos. 
El general Koewes ha rechazado a los 
servias a ambos lados de Rudnik, en la 
planicie de K u m i k , a un d í a de marcha 
al Noroeste de Kruchavatz, donde se e s t á 
l ibrando una importante batalla. 
T a m b i é n se ha apoderado al Oeste de 
Lapvo de las al turas de Struzovico. 
A l Norte de Servia ha cesado por com-
pleto l a resistencia servia. 
Los b ú l g a r o s persiguen a los servios des-
de Timok hasta el Sudoeste de Kruche-
vatz, logrando haber entrado por varios 
puntos en las trincheras del enemigo .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« N a d a nuevo que s e ñ a l a r desde el Golfo 
de Riga hasta el Pr ipiet . 
Solamente duelos de a r t i l l e r í a intensos 
en Sablostadtvy Dunaburgo. 
A l Oeste del lago de Obole rechazamos 
a los alemanes, en l a o r i l l a izquierda a i 
Noroeste de Sablostadt. 
Los alemanes saquean cuanto encuen-
t ran , env iándo lo todo a Viena. 
En el encuentro que tuvo efecto en el 
pueblo de Lucka un p e q u e ñ o destacamen-
to a l e m á n resu l tó aniquilado, a p o d e r á n -
donos de prisioneros y mucho mater ia l de 
guerra. 
En estos combates, por medio de accio-
nes disimuladas, sólo tuvimos dos muertos 
y n i n g ú n herido. 
Nuestros soldados, al Sur de Barano-
vitz, derr ibaron un av ión de combate ene-
migo, haciendo en otro combate ocho ofi-
ciales y 300 soldados prisioneros. 
En el C á u c a s o , desde eí mar Negro has-
ta Schivij tchy, combates de retaguar-
dias .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el teatro occidental las tropas bá-
varas a l Noroeste de Neuville, conquista-
ron nuevas posiciones en un frente de 
1.100 metros de extens ión, haciendo 200 
saldados prisioneros y capturando cau-
tro ametralladoras y tres lanzabombas. 
Las al turas de Tahure fueron asalta-
das por l a tarde, lo mismo que la cota 
192 Butte de Tahure, al Noroeste de dicho 
pueblo. 
L a lucha d u r ó toda la noche, quedando 
21 oficiales, entre ellos dos jefes de bata-
llón, y 1.115 soldados prisioneros en nues-
tro poder. 
En el teatro occidental las trapas del 
general Hindenburg obligaron a evacuar 
otra vez a los rusos sus posiciones de 
Blazanow, en la or i l la izquierda de Misce. 
El general Llsslngen, en un ataque al 
Oeste de Czartorisk, se apode ró por la tar-
de de la o r i l l a izquierda del Kumanovo. 
Los rusos fueron rechazados, a pesar 
de sus ataques nocturnos, de v a r í a s a l tu -
ras a l Este de Pdgatlo, donde h ic lmoá 
prisioneros a 150 rusos de distintos regd-
mie tos. 
E n el teatro b a l k á n i c o , las tropas del 
general Koewes c o n t i n ú a n su avance, na-
b iéndose acercado á Milanovatz, al Nor-
oeste de Santornja-Kragnjevat , expulsan-
do a los servios de Srebrinyca. 
El general von Gallvitz ha hecho retro-
ceder al enemigo a ambos lados del Mo-
rava, donde hizo m á s de 600 prisioneros.)) 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gra i 
Cuartel del e jérci to f r ancés , es el si-
guiente : 
((Durante las vivas acciones de art i l le-
r í a en Lornbarzide, hemos desalojado a 
los alejnanes de varias de sus obras de 
defensa. 
En Artois , bombardeo rec íproco al Sur-
oeste de Souchez, part icularmente violen-
to cerca del bosque de Haach. 
E n el Norte de Neuville y Saint W a a s í , 
ha seguido la lucha por medio de tenaces 
combates, habiendo recuperado parte de 
las tr incheras perdidas ayer, a pesar'de 
la intensa p r e p a r a c i ó n de la a r t i l l e r í a 
enemiga y lucha con granadas de grueso 
calibre de gases sofocantes. 
Se sostuvieron varios combates. •, 
El pr imero de ellos, a las 'cinco de lo 
m a ñ a n a , en el extremo Oeste de la Cor-, 
t ina. 
E l segundo, al med iod ía , en Tahure. 
El tercero, a las dos de la tarde, en 
igua l punto. 
El cuarto en las crestas Noroeste de 
Tahure. 
En todas partes ha sido detenido el ata-
que a l e m á n , teniendo que rechazar el ene-
migo en el mayor desorden a sus posi ' 
ciones. 
En . estos combates hicimos 356 prisio-
neros, entre ellos 30 oficiales. 
En los Vosgos combates de a r t i l l e r í a , 
part icularmente violentos en la reg ión de 
Van Saj y Violu.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«La resistencia del enemigo en Col-di-
Lana y alto de Cordevole e s t á a punto de 
ser vencida por los repetidos y ené rg icos 
ataques de nuestras valientes tropas. 
En la miñaría del 28, nuestros batallones 
atacaron el monte Salisdy (2.200 metras 
de a ' tu ra). 
Un elemento de defensa enemigo, corn-
puiestb de un reducto y varios ó r d e n e s de 
trincheras, fué trastornado por el ataque 
de- nuestra i n f a n t e r í a , que conqu i s tó esta 
posición a la bayoneta, haciendo 277 sol-
dados y nueve oficiales prisioneros. 
T a m b i é n nos apoderamos de nueve ame-
tralladoras y nuu'ho mate r ia l de guerra. 
En la zona de Monte Ñ e r o volvió el ene-
migo a atacar la noche del 29 nuestras 
posiciones de Bodi l , logrando entrar por 
varias puntos en nuestras tr inchers, que 
a la m a ñ a n a siguiente fueron recupera-
das por nuestros alpinos, haciendo 57 
prisioneros, entre ellos un oficial. 
T a m b i é n en Ragora el enemigo fué s 
gado por el preciso y r á p i d o fuego de 
nuestra a r t i l l e r í a , continuando lentamen-
te nuestro progreso en las al turas de Pod-
gora, a pesar de la encarnizada resisten-
cia del enemigo • de la gran concentra-
ción del fuego de su a r t i l l e r í a y dispara de 
gases 'asfixiantes. 
En el Carso asaltamos otra vez una gran 
t r inchera en el monte Saint Michel , ha-
ciendo 76 soldados y dos oficiales prisio-
neros. 
En el centro ocupamos p e q u e ñ a s t r i n -
cheras, m a n t e n i é n d o n o s en las conquista-
das y realizando nuevos progresos, a pe-
sar de los violentos contraataques ene-
migos. 
Nó tase de nuevo intenso movimiento de 
trenes entre las estaciones de Trieste-Ana-
b re s ina .» 
Las banderas neutrales. 
Se ocupa «Le Temps» de la de rogac ión 
por parte de los aliados, de la declaración 
de Londres de 26 de febrero de 1909, con-
cerniente a la regla sobre la nacionalidad 
de los navios de comercio, determinada 
por el pabel lón, que tienen derecha a lle-
var. 
«Le T e m p s » dice que esta decisión pone 
fin a un estado de cosas intolerable, por-
que es demasiado que navios qúe perte-
necen a los alemanes c o n t i n ú e n navegan-
do bajo el pabe l lón neutra l , esquivando 
así las reglas rigurosas del bloqueo esta-
blecido en marzo ú l t imo , que h a b r á que 
estrechar t o d a v í a m á s . Las reglas anun-
oiadas demuestran'que los aliados e s t á n 
resueltos a l levar hasta el extrema el r i -
gor para conservar las ventajas que les 
da su dominio en el mar. 
L a e n e r g í a con que se i m p u l s a r á la gue-
r r a en este aspecto d e m o s t r a r á a los que 
t o d a v í a no han perdido las ilusiones sobre 
probables intervenciones pacifistas, que 
todas las tentativas de m e d i t a c i ó n s e r á n 
actualmente vanas. 
Caridad Pontifica. 
• Escribe el «Osserva tore R o m a n o » , que', 
profundamente conmovido el Papa por 
las grandes desdichas que han ca ído so-
bre Polonia, d i r ig ió una carta al obispo 
de Cracovia i nd i cándo le la conveniencia 
de que todos los obispos polacos, todos, 
sin d i s t i n c i ó n ' d e a u s t r í a c o s , alemanes o 
rusos, dirigiesen juntos un Uamamionin 
a los ca tó l icos de todo el mundo p id i éndo -
les que uniesen oraciones y sus ofrendas 
a las del Padre c o m ú n de los fielfes pidien-
do a' Dios misericordia por la infeliz Po-
lonia. 
E l Papa a c o m p a ñ ó el envío de su carta 
con un donativo de 25.000 coronas. 
A consecuencia de la referida carta pon-
tificia, los obispos polacgs se han d i r ig ido 
a todos los obispos del mundo, r o g á n d o -
les que cada uno en su respectiva dióce-
sis, anuncien a los fieles que el domingo, 
d ía 21 de noviembre, es el fijado para la 
plegaria universal en favor de l a Polo-
nia y para la recolecta de limosnas en to-
das las iglesias católicas' , haciendo pre-
sente que el Papa concede su especial 
bend ic ión a todo aquel que, por obra o 
por palabra, realice a l g ú n acto en favor 
de Polonia. 
Las suman que se recauden s e r á n en-
viadas al Banco Nacional de Suiza, en 
Lausana, cuidando de todo ello y de su 
oportuno reparto un Comité general. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
M A D R I D , 31.—Novillada con ganado 
del duque de Tovar, para Ballesteros y 
Zarco. 
Primero.—Ballesteros hace una faena 
a d o r n a d á ; varios pases buenos, de rodi-
llas, recetando una estocada corta y des-
prendida y media perpendicular, que 
basta. 
Segundo.—Zarco, m u y valiente, despa-
cha al suyo de una media estoqada re-
gular . 
Tercero.—Ballesteros realiza una faena 
sin nada de par t icular , y receta una me-
dia estacada, con algunos intentos de des-
cabello. 
Cuarto.—Zarco es t á estupendo con la 
muleta, despachando con una buena es-
tocada. (Ovación.) 
Quinto.—Condenado a fuego. Balleste-
ros, desacertado, se b a i t a de dar pincha-
zos, provocando el p r imer aviso. (Llueve 
a c á n t a r o s . ) 
Sexto.—Zarco, ma l ; da tres pinchazos, 
recetando luego media estacada, cuando 
llega el tercer aviso." 
EN MALAGA 
M A L A G A , 31.—Ganado de Trespal cios 
para L a r i t a solo. 
Presiden algunos actores de la compa-
ñ í a Guerrera. 
Primero.—Faena ceñ ida . Un pinchazo y 
un g ran volapié . (Ovación y oreja.) 
Segundo.—«Muy adornado con la mule-
ta. Media superior. (Muchas pá lmas . ) 
Tercero.—A causa del viento no puede 
lucirse Lar i t a , que es t á valiente y traba-
jador. . 
Despacha al toro de otro g r an volapié . 
(Ovación, oreja y rabo.) 
Cuarto.—Es condenado a fuego. 
La r i t a , a d o r n a d í s i m o con la muleta, 
realiza una faena archisuperior. 
La rga media estocada atravesada y un 
bajonazo, siendo alcanzado recibiendo un 
fuerte pa lo tazó . , 
Quinto .—Lari ta clava un buen par al-
cuarteo, r e s in t i éndose mucho del brazo y1 
de una pierna; despachando a l bicho de 
una buena estocada. 
Sexto.—Larita cede los trastos a l Car-
nicerito, que e s t á funesto, h a r t á n d o s e de 
dar pinchazos, y matando cuando llega el 
tercer aviso. 
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Revista de Bolsa. 
• Situación general. 
Mientras los doctores discuten, e l enfer-
mo se muere. L a resistencia de las servios 
es desesperada y' heroica; pero la fuerte 
pres ión de los austroalemanes al Norte, 
y la -de los b ú l g a r o s a l Este, amenazan 
seriamente al e j é rc i to servio. I t a l i a pare-
ce que rehusa acudir directamente en su 
aux i l i o ; Rusia anuncia su concurso, pero 
t o d a v í a no se ha dejado sentir eficazmen-
te; Grecia rechaza la isla de Chipre, 
afrecida por Ingla tera a cambio de tomar 
lias armas a favor de los aliados, y Ru-
mania signe t an e n i g m á t i c a como siem-
pre. 
Limi tados los servios a sus propias fuer-
zas y al auxi l io forzosamente no m u y con-
siderable de í r a n c o i n g l e s e s , los austroale-
manes, m á s pronto o m á s tarde, l o g r a r á n 
su objeto de abrirse paso hasta Constan-
t i op la ; abierta l a c o m u n i c a c i ó n , sa i n i -
c i a r á una doble corr iente: de cuanto ma-
te r ia l de guerra necesiten los turcos para 
defender líos Dardanelos y de cuanto t r igo 
y otros a r t í c u l o s deseen Alemania y Ans-
t r i a . , 
Como queda apuntado, el Gobierno de 
Atenas ha respondida que la po l í t i ca de 
Grecia consiste en no in terveni r en el con-
flicto, y que, por lo tanto, se hal la decidida 
a no sa l i r de la neutral idad, sintiendo m u -
cho no poder aceptar los ofrecimientos 
quie se le han hecho. Esta respuesta pare-
ce, que cierra la puerta a nuevas gestio-
nes; lia op in ión inglesa se muestra sor-
prendida y a u n i r r i t a d a por esta act i tud ; 
en Franc ia se opina que en Oriente la ac-
c ión d i p l o m á t i c a debe ser precedida de 
una •vigorosa acción de las armas. 
Ruman ia , s e g ú n manifestaciones de un 
pol í t ico del p a í s , no se l e v a n t a r á nunca 
contra las naciones del C u á d r u p l e acuer-
do. E l par t ido l iberal rumano es t á del lia-
do de los aliados, y el e jé rc i to e s t á en fa-
vor de Rusia y Francia . La op in ión gene-
r a l es que Rumania d e j a r á en breve su 
neutral idad. E l Gobierno rumano ha adop-
tado importantes medidas sobre el Danu-
bio, y entre Bucarest y San Petersburgo 
h a ^ completo acuerdo. 
Una noticia de transcendencia p a i a la 
marcha de las operaciones m i l i t a r e - en 
Rusia acaba de hacerse púb l i ca . E l Go-
bierno del Zar e n c a r g ó hace tiempo a u n 
sindicato yanqui , la cons t rucc ión de una 
l ínea fé r rea de 2.000 k i l ó m e t r o s de longi-
tud. En seis meses ha sido terminada t an 
colosal tarea, y pronto c o m e n z a r á a fun-
cionar este nuevo fer rocar r i l de v ía doble, 
que arranca de San Petersburgo y acaba 
en Ekaterma, magníf ico puerto p r ó x i m o 
a las costas noruegas que no se hiela nun-
ca. En pocos d í a s , los buques que salgan 
de Escocia p o d r á n descargar en Rusia 
sus m e r c a n c í a s , y viceversa. 
S e g ú n el « W o r w a e r t s » , de Ber l ín , la ca-
r e s t í a de los v íve res c o n t i n ú a en. aumen-
to. La «Gace ta de F ranc fo r t» anuncia una 
nueva requisa de objetos de cobre, l a t ó n 
y níquell, que se refiere, no sólo a las fá-
bricas y talleres, sino a todos los propie-
tarios, casas part iculares, establecimien-
tos públ icos , restaurants, cafés, etc. etc.; 
todas , las instalaciones, todos los depós i -
tos y todos los almacenes que produzcan 
o vendan esos objetas, que» las posean o 
los conserven. 
L a ."Berliner Tageb l a t t » asegura'que 
líos esfuerzos que se realizan en Franc ia 
desde el comienzo de la guerra para re-
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
Pimientos, Tomate al na-
tu ra l y en pasta TREVIJANO 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de. los dentí-
fricos 
laboratorio V2 luis [ 
22.--X 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1.» 
GRAN CONFITERIA P A S T E L E R I A Y REPOSTERIA 
- - V ^ R O I V ^ - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pral ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
d í a s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
B u ñ u e l o s de viento calientes a todas 
horas. 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CARTA 




es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi: 
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producida autointoxicaciones. 
S a l ó n Pradera . 
Funciones sencil'as a las tres, 
cuatro, cinco y seis de la tarde. 
Desde las nueve y media, sección 
continua. 
Estreno de las películas titula-
das E L CONTRABANDISTA DE 
OPIO y LAS DOS MADRES. 
Butaca, 0,50 — General, 0,20 
A las siete de la tarde, sección 
doble: 
Butaca, 1 peseta; general, 0,30. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
^ Í̂-X. especiales. 
Juegos de cama, mantearías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, n^nsús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 
EIL P U E B L O CÁINITABRO 
V I N O P l 
t<kiii:>-, ¡ctÓriosiS^ in-
: i i x - t e i K ' i s i i ' M i l i i i -
: : : ti^iiio z z : 
Debilidad general. 
O o 11 \ a 1 e c e n G i 53 , 
óp<><•:! del bi*eci-' 
mió uto 9 | x-i-íoí lo^ 
: del eiiil>tii*siz;o i 
E l más epér^ico reconstituyente de que dispone l a m e d i c i n a :-: Los mejores propagandistas del v i n o p i n e d o son sus consumid^ 
conquistar los miercados, provocan viví-
s ima p reocupac ión en Alemania, / exa-
mina los resultados obtenidos por M . Bau-
din en el curso de la m i s i ó n que acaba de 
cumipjir en Bras i l , Arg'eríitina y Uruguay , 
viendo .en la entusiasta acogida que se 
d i spensó a /dicha Misión francesa u n in-
qudetante s í n t o m a para el porvenir. 
F e l i z m e n t e — a ñ a d e — , (los amerk-anos 
no confunilcii la s i m p a t í a con los nego-
cios ; saiben que son dos cosas enteramien-
te distintas una y otra, y como hallan 
grandes ventajas oomerciando con Ale-
mania , se d e c i d i r á n a perseverar. Dioho 
per iód ico confía a ú n en el resultado fa-
vorable de aína nota quie diiferentes gru-
pos eoonómicos de la Repúb l i ca Argent i -
na d i r ig ie ron a l Gobie.rno de Buenos A i -
res p id iéndo le que intervenga, con objeto 
de que Franc ia e Ing la te r ra autoricen 
nuevamente la expo r t ac ión de cierto n ú -
mero de productos alliamanes, entre los 
cuales se cuentan como principales los co-
lores para textiles, los productos q u í m i c o s 
y las maquinar ias a g r í c o l a s . 
E n I t a l i a acaban de establecerse los si-
guientes impuestos 'mientras dure la gue-
r r a : ' 
Pr imero. Sobre las exenciones del ser-
vicio m i l i t a r . Los exentos, a excepción de 
los-indigentes, de los ineptos para toda 
lajK)! y de los reformados, s a t i s f a r á n un 
impuesto anual de seis l iras, m á s un su-
plemento de seis a 3.000 l iras para los que 
dislruten- de una renta anual comprendi-
da entre 1.000 y 2.000 o m á s l iras. 
- .Segundo. Sobre Js rentas de los admi-
nisiradores de las Sociedades a n ó n i m a s 
o en comandita por acciones. E l impuesto 
s e r á de 5 por 100 para las rentas que no 
excedan de 2.500 liras, y se e l e v a r á hasta 
el 20 - o r 100 sobre las que pasen de 40.000 
l iras. 
Tercero. Restablecimiento de los t r i -
butos sobre las transacciones, de derechos 
del Timibre en actas, recibos, efectos, che-
ques, l ibros comerciafles, de derechos de 
ri-.u-isl.ro e hipotecarios, de licencias para 
el uso de armas de fuego, de concesiones 
gubernamentales e impuestos sobre bille-
tes de esfKvtáculos. 
Cuarto. Restablecimiento de la ta r i fa 
de los dea-eahos del catastn,. 
Quanto. Recargos postales y telegráfí-
cns. \ 'n t r ibuto ,anual de seis liras por abo-
np, un deriTho fijo de 10 rón t imos por c$-
da'desparhii y otro de cinco cén t imos por 
CftCla objeto di r ig ido desde ell i n t e r io r del 
r-elno a lista de Correos. 
Se rah-ula en 60 iii i l loiies p r ó x i m a m e n -
te el producto anual de esos nuevos im-
puestos. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy: 
Fondos públicos. 
4 por 100 Inter ior , serie A, a 76.25. 
4 por 100 In te r ior , serie B , a 76 prece-
dente. 
í por 100 Inter ior , serie E, a 71,90. ' 
5 por 100 Amortizable, serie D, á 94,20. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 91,50. 
Cédu la s hipotecarias al 5, a 100,65 pre-
cedente y 100,70 del día . 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Rauco de E s p a ñ a , a 450,50. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 25,25. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 306. 
Mar i t l ina Act iv idad, a 215. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 440 (report). 
Idem ídem, a 444 al fin de diciembre (re-
port) . 
X.i viera Sota y Aznar, a 350 y 352. 
Idem ídem, a'362 al fin de enero próxi -
mo precedente. 
Naviera Vascongada, a 280. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 95. 
Minera de Dícido, a 161 precedente. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 107. 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , a 88,50. 
P á p e l a E s p a ñ o l a , a 59. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, pr ime-
ra .serie, a 102,25. 
Fer rocar r i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 65. 
Fe r roca r r i l Norte, emis ión 1913, a 87. 
Fe r roca r r i l de Madrid-Zaragoza-Alican-
be, serie. E, a'86,50. 1 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 24,50, 
U $ 2 , 24,99, 24,94 y 24,95. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, 
a 24,93. 
Manchester pagadero en Londres, -a 
treinta d í a s vista, a 24,75. 
Librns, 35.751. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior , 4 por 100, a 72,75, 75,60 y 75,80 
por 100; pesetas 32.500. 
Acciones de «La P rov iden t e» , a 85 por 
100; pesetas 7.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Val la-
dulid a Ariza, a 99,90 por 100; pesetas 
2(1.500. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 
» o 
» B . . . . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D , . 
» » C . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
>s Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos. , 
""Jortes , . . . . 
Micantes. 
\zucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
\rizas . . . 
Janfranc 
Par ís . 
Día 29 Día 30 
85, 71 85 
90 71'90 
50 72 55 


















































50 452 00 
00 000 00 
00 258 00 
00 272 00 
00 356 50 
00 000 00 
00, 42 00 
00¡ 71 00 
00 00 00 
OOj 92 00 
00 00 00 
00 00 00 
30 90 50 
95 24 95 
En los Campos' de Sport del 
Sardinero. 
Hoy, lunes, a las tres de la tarde, fen-
d r á lugar en los Campos de Sport del S i r -
d*né,ro part ido desafío entre los equi-
pos de segunda ca t ego r í a «Unión Comer-
cial» y la «Lira», és ta ú l t ima compuesta, 
como ya saben nuestros lectores, por la 
'•nula de m ú s i c a de la Casa de ( ' . . i i i ihnl . 
Dicho part ido promete ser interesante, 
dada la a l e g r í a que reina entre ambos 
equipos. 
Los partidos de ayer. 
A las dos y media de l a tarde comenzó 
el pr imer part ido de «foot-ball» entre los 
equipos « E s p a ñ a » y «S iempre Adélán té» , 
ganando éste por cnatro tantos, hechos a 
in'uy poca costa, por la pasividad del por-
teró a la defensa, si bien es verdad que 
defendía un terreno mucho m á s débil que 
el de su contrario. 
E l segundo par t ido se j u g ó entre el «Ba-
ring» y eíl «Club Deport ivo». Comenzó a 
las cuatro en punto, rara puntual idad , a 
la que s e r í a muy bueno que f u é r a m o s 
a c o s t u m b r á n d o n o s . E l «Deport ivo» j u g ó 
con effho jugadores y el « R a r m | í > ^ o n J m ^ 
once, resuliiando el « h a n d i c a p » concedido 
por el pr imero, en vez do darle ventaja 
el «Hacing». 
En el priiúier tiempo se a p u n t ó ei «Ra-
cing» 'dos tantos, a pesar de la e m p e ñ a d a 
defensa que h á c í a el (¡Deportivo», que tu -
v o H viento en su contra y j i igaba con 
oí.'ho jugadores y contra un enemigo te-
¡ n i l i l r ' p o r todos conceptos. En el segundo 
tiempo todos los esfuerzos del «Racing» 
¡VSIIliaron inú t i l e s , terminando el par t i -
do con los dos tantos que se a p u n t ó en el 
pi imer tiempo.Tpor lo que, en vista de la 
diferencia entre uno y otro equipo, puede 
•oí i si d erarse como un gran t r iunfo para 
el "Depor t ivo». 
La a scens ión en globo anunciada para 
la tarde de ayer durante la ce l eb rac ión 
del partido de «foot-ball», hubo de ser 
siispi'ndida a ¡'ansa del fuerte viento rei-
nante. 
Para ^boy. 
A las dos y media de esta tarde juga-
rán « T i e m i c a » contra «Lira», y a las cua-
M-O t e n d r á efecto el i n t e r e s a n t í s i m o en-
•neniro, tan esperado por la afición, en-
ire el «Ariñ» y el «Rac ing» . Este part ido, 
i . i i al que ambos Clubs se d i s p u t r á n el pre-
mio, promete ser soberbio, a juzgar pol-
los repetidos empates que le han precedi-
do y por las paciones que estos dos equi-
pos han llegado a inspirar. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Cataluña».—A las doce de la ma-
ñ a n a de ayer entro en nuestro puerto, pro-
cedente de Bilbao, el vapor correo espa-
ñol « C a t a l u ñ a » . 
Después de tomar 35 pasajeros y 30 to-
bfWdas de carga general, s igu ió viaje 
para Cádiz, donde t r a n s b o r d a r á al vapor 
da la misma C o m p a ñ í a «Re ina Victor ia 
E u g e n i a » . 
Buques entrados.—«Cataluña¡i. de Hil -
l.-ao. con pasaje y carga de t r á n s i t o . 
•«Antonieta», de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salidos.—«Cataluña», para La 
C o r u ñ a , con pasaje y carga. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
«Peño Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a.Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes» , en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2»» en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo». en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. ' 
«Caro l ina E. Pérez» , en Gnirport . 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—Viento Oeste fuerza, fresca-
chón , marejada, cielo anubarrado; ba ró -
metro, 757. 
De E l Ferrol.—Oeste fresco, m a r grue-
sa del Noroeste, horizontes, chubascosos 
y neblinosos; b a r ó m e t r o , 765. 
Semáforo. 
Oeste fresco, mar picada, cubierto. • 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,10 rh. y 10,52 n. 
Bajamares: A las 3,58 m. y 4/41 t. 
SUCESOS DE AYER 
Principio de incendio. 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
se p r e n d i ó fuego la chimenea de la casa 
nlimero 5 de la calle de P e ñ a s r e d o n d a s , 
causando la consiguiente a larma e n el ve-
cindario. 
Afortunadamente, el Incendio pudo so-
focarse'antes de que t ó m a s e incremento, 
interviniendo en la faena de apagarlo los 
homberos voluntarios Mariano Garn i l l a y 
José Daniel. 
El fuego fué debido a l estado de sucie-
dad en que se hallaba la chimenea. 
Alarma infundada. 
Anoche, a las once y media, se recibió 
en el parque de bomberos la noticia de que 
de una casa de la calle de l a Liber tad sa-
lían chispas. 
'Como reinaba un fuerte viento Suroeste 
se t e m i ó que el Ijjego fuera importante, 
pero, afortunadamente, no resu l tó as í , 
pues n i los bomberos siquiera tuvieron que 
intervenir. 
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inspección de Vigilancia. 
Escándalos. 
Ha sido denunciado un sujeto de 16 
a ñ o s , marinero, por promover un escán-
dalo en el Pabe l lón N a r b ó n . 
Igualmente-fueron denunciados dos in-
' üv iduos , que en el Río de la Pila arma-
ron un e s c á n d a l o monumental , m a l t r a t á n -
dose mutuamente de palabra y obra. . 
A cumplir condena. 
Ha ingresado en la cárce l , para cum-
pl i r 15 d í a s de arresto, impuesto por el 
-. 'ñor gobernador c iv i l , un individuo que 
fué detenido por la Guardia mun ic ipa l por 
carecer de documentos y andar vagando 
•oor la poblac ión. . 
Denunciada. 
Por la Po l i c í a gubernativa ha sido de-
uinciada una mujer que, en la es tac ión 
leí Norte, s e - p e r m i t í a ayer molestar a los 
viajeros. 
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Adoración Nocturna. 
V i g i l i a general de d i fun tos .—Es tá noche 
c e l e b r a r á n los adoradores v ig i l ia general 
en sufragio de sus socios ya difuntos. 
D a r á pr inc ip io a las once de la noche, 
con la Expos ic ión de Su Divina Majestad, 
que p e r m a n e c e r á expuesta hasta las tres 
y media de la m a ñ a n a . 
A las cuatro e m p e z a r á el oficio de di-
i 'untos.y a c o n t i n u a c i ó n la misa de «Ré-
quiem», en la cual se d i s t r i b u i r á la sagra-
rrada (•omunión. 
Para que los socios honorarios y d e m á s 
deles que lo deseen puedan asistir a d i -
cho oficio, a l e m p é z a r se a b r i r á n las puer-
tas del templo. Antes de la misa cantada 
se d i r á n dos misas rezado •, y la c o m u n i ó n 
se d i s t r i b u i r á , a d e m á s de los adoradores, 
a cuantos fieles quieran recibir la . 
Te rmina i ; án tan soleipnes cultos con la 
proces ión por los claustros, recitando los 
responsos de r ú b r i r a . 
En el Carmen. 
Festividad de Todos los Santos, misas 
rezadas de seis a nueve. 
A las diez, misa solemne. 
Por la tarde, a las seis, exposición de 
Su Div ina Majestad, Rosario y benddcióil 
con el S a n t í s i m o , a c o n t i n u a c i ó n se canta-
rá una Vig i l i a solemne, con responso. 
• v v w v - v w w v v v v v v v v v w v v v v v v v w v v v v v w v ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
En las oficinas de la Guardia munic i -
pal se baila depositado, y a disposic ión de 
quien arredile ser su dueño , un billete en-
tero de la Lote r ía Nacional, para el sorteo 
de m a ñ a n a , el cual billete ha sido encon-
trado en la vía públ ica por una vecina de 
('.amargo. 
: La Universal: 
Blanca, 1 9 i 
Santander. i 
- - IPídans* 
:: Primera casa 
en comestibles: 
cat«logfos - -
LA NOTICIA D E L DIA. Que a q u í tam-, 
bien se impuso la célebre y acreditada 
marca de vinos ( 'BODEGAS GALLEGAS». 
Sus tipos uTRES-RIOS», t into, y «BRI-
L L A N T E , blanco, se parecen a l conocido 
V E N I , V I D I , V I 0 1 . . . Pedidlos en todas 
narteS. 
Caridad. — Para el pobre matr imonio 
con cinco hijos, de la calle de San Pedro, 
hemos recibido 50 cén t imos de E. S. 
Farmacias.—Las que han ele 
abiertas en la tarde de hoy, soiv 
Señor Torriente, plaza de la Esrtó 
S e ñ o r Zor r i l l a , plaza Vieja. • ^ % 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante, Paseo.de Menéndp. 
layo. ' 7-
Ferrocarriles de la Compañía de « 
.̂ander a BilEiao.—Esta Compañía h- T1* 
puesto que, a par t i r del viernes, d í a ^ 
se supriman los trenes si. 
aoviembre, 
guientes: 
Expreso n ú m e r o 3, que sale de g; 
de¡ para Bilbao a las 10,10 de " 
Expreso n ú m e r o 4, que sale 
para Santander a jas 10 de la 
Por tanto, el jueves, día 4, será eTtíiti 
mo en que circulen dichos trenes. 
antan. 
de Silban 
» mafia,,,, ' 
L a Asociación de Dependientes de r 
¡ne rc iOfJndus t r i a y Banca.—fin ateutol! 
salamano nos comunica su pregidei •' 
don Marcelo F e r n á n d e z , haber trasláda 
do el domici l io social de la Asociatíi'm 
la calle de San Francisco, 19, I . - . • a 
Insustituibles en las en-
f rmedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S ^ 
contra la T O S . De ven-
ta en todas las farmacias. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 31 de octubre de 1915. 
16 horas. 8 horas. 
Barómetro a O0 756,5 754,9 
Temperatura al sol. . . . 14,1 15,5 
Idem a la sombra 14,1 15,1 
Humedad relativa 89 68 
Dirección del viento. . . O- O.S.O. 
Fuerza del viento Muy f l . " Fuerte. 
Fstado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar ! 1 
Temperatura máxima al sol, 22,7. 
Idem id. a la sombra, 17,3 
Idem mínima, 10,8. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po 6 2 
Evaporación en e! mismo tiempo, 1.5. 
3 ! 
f 1 1 fl M Oí DI1T0S 
Hay un gran surtido de Coronas fúne-
bres, Pensamientos, Cruces y faroles 
de cementerio de todas clases y tama-
ños en la AGENCIA FUNERARIA 
6 í l L i & > P ^ i - o p i o i J a " 
— DE -
Ceíei'ino Han Alfirtín. 
Alameda Primera, número 22.~Teléfono 48i. 
VVVWvVV\'VVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVV'VVVV\VVVVV\\Vuv\\ 
SAMTAMDER POSTAL.—Comiaionas y 
representacionoa, facturación y mirada 
*e mercanciae. 
Puenta, numero 10.—Teléfono 47.r 
V W -VVVVWVXA/VVVVVVVVVVVV^'VVVVVVA A/VVVVVVVVVVVVVW 
E S T A N A LA V E N T A LOS RE-
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E ACRE-
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NUM. 27. 
.VA.VVWVVVXV\AA,A.XA.XV\AaA.VXXV-VX'V,AVVA-T/Va'V\\'VV\V\\U 
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Funciones senci-
llas a las tres, cuatro, "cinco y seis de tó 
tarde. 
Desde las nueve y inedia, sección coá-
t inpa. 
Estreno de las pe l ícu las tituladas «El 
contrabandista de opio» y « L i s dos HM-
dres». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la"tarde, sección doble; 
Butaca, 1 pesieta; general, 0,30. 
P A B E L L O N MARBON—Secciones sen.-
cillas desde las tres y media de la tarde. 
Estreno de .ia preciosa película (ttmk 
tica, en tres partes," 1.800 niel ros, titulaas 
«Suf r i r por el otro yó». 
. .Mañana, martes, popular. Estreno de 
la pe l í cu la d r a m á t i c a , titulada aPrlmutó 
o la mis ión de la muer te» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
•> VAAWWWWVWV\VWWVVW\'VX'V\'WWWWVWVW^̂ U 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABA 
non.ülas patente Mirapoix. — Turbinas de alta presión para grandes salios—Turbinas P 
regulación auKMiaticn de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería f™**-
ibarras.— Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciuuc. 
irapeix.  r i as  alta presión ara 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Rasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
Madrid «o»» nafón axcnnlolón: riHa da Renolatofl. núsrorn 6. 
Talleres de San Martín.—Turbinas hidiául icas .—Turbinas «Francis» perfección 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones e léc t r icas .con 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras. ateriales pt 
Castilletes. — Vagones —Vagonetas.-Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones d'1 ncjQí ' nenio.—Piezs de forja. «ÍOTOQ <1P meca 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros apaiaios s an i t a r i o s . -Fund ic ión de bierro ea general de toda clase <ie pieza» uc 
•i'ca y para construcciones, cerrajer ía an ís t ica . columnas, balaustradas, balcones y escleras. . . . . . ^ ^ n i n c i r t n —Cale 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por c ^ ' ^ ' r - F u n d i -
facciones centrales para edificios por vaoorartística.—Calderería de cobre.—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y va^1o1il0<, $> 
ción de bronces en piezas de maquinarla y y agua caliente.—Aparatos hidroterapic^s artíst ica. — Reparación de automóviles.—Bo nbas a mano y mecánicas 
. .ento — Instalación y distr ibución de ag - — Guarios de Mfio —Inodoras.—LnvaL-os - TSi'lete —Cinemas. — Af^escrlos de loileu*.—Azulejos finos extranieros. 
.olor.— Tubería.—iytjñTuífta - ^ « n n ^ a r i p v ' n n r r A m i e n t a ? , para la i n t í i i s r r ' j - nsecames Accesorios 7 oOTÍtacarlas éMctrtCób 
NOS ENCARGAKíOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE OE I M ; . 7 A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
illancos 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRD 
— PUESTA L A SIEEBA Y J U A N DE HERBEBA 
F E R I N O ü 
F ó r m u l a d e M . F . A l m o n a c i d , M é d i c o 
e s p a c i a t l s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a I n f a n c i a . 
Remedio ínfa- f f S C f?fPDI I 
lible contra la*» v % J f JL t \ n i 
o n q u i t i s y t o s e s r e b e l d e ; 
d e l o s c a t a d o s a g u d o s 
y e r e e o s 
X_ia. ZEüspaino-siaisia-
ÍERI NOL 
• P r e c i o d e l frascos 3 p e s e t a s . 
De oonlo an tortas ¡Qt Pcpmoclo& y Droyuprin** 
R l Q&r rneyor en Jo* Cvaifo* de Csjtm'/iciH. 
Depósi to exclusivo y venta al por mayor en Santander, s eño re s PEREZ D E I . 
MOLINO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y W a d - R á s . 3.. 
% C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
PRESUPUESTOS: MI F U L E HUMERO 
COLEGIO DEL NIÑO JESUST 
DIPKJIDO POR UN SKÑOR SACERDOTE 
• Primera enseñanza y «salón de estudias vigilado» de las asignaturas oficiales del bachi 
llerato y comercio, establecid© en los amplio-: e higiénicos salones del entresuelo de la 
I ; , ; ; : O..A ^ A . 1 > K L O S ^VZTJLE.TOS : : : : : 
- - - — - L O P E D E V E G A , 2 -
NOTA.—Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
SicLraL cié mesa.= 
Sin achiampanai'. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:•: Muy apropéslto para tomar en las comidas :-: Puro Jugo da manzariá :•: 
Depósito: Paseo de PerePat 34. "Santander. 
< > p i i i i ó i i v a l i o s a . 
El dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivtas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d ina r io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones* acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable" vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón icas , ape-
r i t ivas y fortificantes 'extraordinarias. 
Gonzalo de Araluce. 
Rilbao, octubre. 1911. 
"STa. llee'aron. 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos paslizos de la gran fábrica de 
= = = I >on FVanoisc o M Í I M , de . I l . T O T V ^ L = . = = 
GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS 
Hespadia, en la « 1 M l í l 20, Sao frarón. l í m 20 
o s t r a s h i g i é n i c a s Restaurant E l Gantábrico 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú 
mire B.—Ttléfono n ú n w t Wl. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9' 
El mejor de la población. Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Perdiz a ia col. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE, 20) 
Para la explotación 
de una finca grande, situada en un pue-
blo cercano a la capi tal y con es tac ión de 
ferrocarr i l , se desea un socio inteligente 
en ganado vacuno y con capital. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne BéiiMe • 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S p a t e r n i n a 
Se vende 
reducidos, pídase oota de precia . 
- j r . c 1 o x * r r i > 1 
DEUSTO.—Ibarrecoianda. ^ 
Brazos y pie^f,: 
Bragueros y toda clase de aP^f^no^ors»-
corrección de las desviacionps e&F' 0i Se 
les y extremidades del cuerpo "u ó tlc0). 
construyen en los talleres de oaru» apara. 
Gran su rüdo en trabajos ^ ' ¿ rug í8 ' ^ 
LOS y fornituras para dentisiab, ^^QS y 
Ucuics fotográficos, gramóionuD. 
oitariii .tj 
i A chalet nuevo, c ^ r á ' 
A L O U I L A t r anv ía . v,^r0PfacHa-
mica b a h í a , t r a n v í a , sol c'ut r,Tio3Ífó"' 
das, todo el a ñ o , baño con prín-
cuatro pesetas. Informan p''14 
•ipe, 5, escritorio. ^ ^ - ^ ¡ i 
f lt Mid «i w 
Y CAJA DE AHORROS D E S A N T A P ^ . 
I n s t i t u c i ó n que se ^ " a S ^ la W 
corado del Gobierno, por vu oS 
dfe 29 de jun io de 188a de ̂  iSi 
Las imposiciones ^f.,, uiteré8 ̂  en 
devengan 3 1/2 P ^ j l 6 desde l-001 
1.000 pesetas, y el 3 por i w r0. 
adelante. nnt. ffarantJ* a0tí& Se hacen p r é s t a m o s con g a ^ garau 
pas, muebles y alhajas, 
EIL. P U E B L O C Á N T A B R O 
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Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, ' 
^ Aia 19 de noviembre, s a l d r á de Santander e 
A LAS 
el vapor 
TRES DE LA TARDE 
El día 19 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
. tiendo pasaje 5 caiga para la Habana V T P •• \Z J P^flrto M^ju-" tr.Hnsi 
^Tflmbién admite carga para M a z a t l á n . u.> la vía de Tehuantepec x 
prec'0 í,e, Pasa^e en taroeca ordinaria: 
le Itupntísii^ y l)(.>-.« hWrp Habana: pesetas DOSCIENTAS T R F I N T A Y CINCO. O N C E 
•«KTAS CINCUENTA CENTIÍVÍOS, ae gastos de desembarque, 
o ó n Saniiago de Cuba, en combinad("n con el ferrocarril: C 
fA ONCE de impr-estos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos ÚP ; 
'"para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO du impuestos 
También admite pasaje de todas clffses p TU COF»D COI? trnD^bórdí s¿ ¡a Mal 
Á vapor de la misma Compañía. 
Druflío ^e' Pa8aSe en tercera ordinaria: 
onra Faerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C I N C I T . N T A y CINCO d- itñpijffRfo» 
pnra Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC '•'NTA y CINCO de imnueato^ 
)tro 
DOSCIENTAS íESE» 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LO MRSfe E L DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once do la m a ñ a n a ; s a l d r á de Santander el vapor 
jiBittiendo pasajeros de tercera clase {transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
tak misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
precio desde Santander hasta Montevld •. y Bpenos Aires, d o s c i í i t a s treinta y CÍL 
£¡1 pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
' Vapores correos españoles 
I t o i n i É É e l M É MalBras i lyRío de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a ' 1 2 . 
El 12 de noviembre; a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
LIEOUST X I I I I 
parí Hio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
las treinta y cinco pesetas, leluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoree HIJOS DE 
4NT.EL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. 36. teléfono número 63. . 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUPrIOS AIRMá 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 555, de Málaga el 2« j 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
rwraí el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19. de Gljón el-80 
j de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Corufia ¡y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrioá, Cartagena de Indias. Maraoaibo, Coro, Cumaná, Carúpano. T r i 
Didad y puertos de] Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arraucando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
lla, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
Diiércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo 
23 de junio, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
í 10 de diciembre; para .Port-Sald,. Suez, Colomba, Slngapoore, l io l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, £0 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
Jibre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Slngapoore y demás escedas Interme-
Jias, á la Ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por tiaunbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
te la India, Java, s p m a í r a , China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
' Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
«Cádiz el 7, para i uiger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz d^ Tenerlie, 
í>anta Cruz de la l alma puertos de la costa occidental de Africa. 
Hegreso de Fernando Póo el K, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
iMucadas en el viaje de idó. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12; de Gljón, el 13; de La Coru 
na. el U; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, p) 19, para Río Janeiro. /Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendinido el viaje u t regreso desde Buenos Aires el 
«, para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vieo. La Coruña, Gljón, 
• wuiiujer v Bilbao 
mii» VaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
vuenes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
BÍÍ expiden pása les para todos los puertos del mn&dc 
^ en su dilatad-
-F*!! nte, niim. IO Teléfono 11 iim. ¿LT1^ 
^criterios públicos» para mensajes a domicilio. Comisío-
:,flgsy representaciones. Traspasos de estabecimientos ; 
REPRESENTANTE. EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se^admíten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
;"! Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E L A V O N A 
haCpS e' rnejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
qiie "ecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
íéjfog a ̂ a calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
; N y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
^,le s^^ü ^ue8e Por 0̂ ^ue hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
jf» 8 l ú e tan justamente se le atr ibuyen. 
Se v 08 <'e 2 Y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Vendc en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
TONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N t87í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3VL EL C 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO-INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
(]Pi-ovincÍ£i de Santanclei ). 
Hál l a se situado en el pintoresco pueblo de Cóbreces, con alegres vistas a l mar , 
hermosa {merta y amplios patios. 
R e ú n e inmejorables condiciones h ig i én i ca s , tanto por su s i t u a c i ó n m a r í t i m a 
como por lo espacioso y ventilado de gus habitaciones, incomparables dormi tor ios 
y lavabos, sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r ibuc ión de la casa, perfec-
tamente adaptada a su destino. 
• Di r ig ido por los Hermanos de las-Ivscuelas Cristianas, este Colegio tiene por 
fin especial ofrecer a los e s p a ñ o l e s dedicados al comercio, y a los jóvenes que 
pretenden emigrar a A m é r i c a , a d e m á s de una e d u c a c i ó n profundamente cr is t iana 
conocimientos só l idos de lengua castellana, n . a t e rná t i c a s , cá l cu los mercantiles, te-
i iedur ia de libros, correspondencia mercant i l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, especial-
mente el ing lés y el f r ancés . 
Muchos antiguos alumnos de este Colegio se. ha l lan a l frente de importantes 
comercios de E s n a ñ a , Argent ina , Cuba, Méjico y Fi l ip inas , acreditando de este 
modo c u á n esmerada i l u s t r a c i ó n han recibido. 
-/e Cóbreces a Torrelavega 'hay servicio de a u t o m ó v i l dos veces al d ía . 
A l empezar el curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a T ó r r e l a -
vega, Santander y Llanes. 
El p róx imo curso d a r á pr incipio el 1.° de octubre. 
P í d a n s e prospectos a l Hermano ljHre.eM¿ 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
m o 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
CURA COMO POR ENCANTO 
eumatismo, Neirralgia, Gota» Contusiones 
Dolores de espalda y ríñones» etc.» etc. 
La funeraria de HOí^Gñ 
Representante: MAHUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
V E L A S C Ü , NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 -
— SERVICIO PERMANENTE . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construcción y repareción de todas clases.—Reparación de automóviles. 
-• — • 



















Insuperable contra delores r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola fricción es lo suficiente para 
a l i v i a r o cu ra r cualquier do lor r e u m á t i c o 
y n e u r á l g i c o . 
Toda clase de contusiones, y los t o r t ú 0-
lis, dolores de pescuezo y garganta se cu-
ran con una f ro t ac ión de B A L S A M O N i- J -
R A L G I N E -
Dolores de espalda y riflones desapare-
cen como por encanto con el uso de este 
incomparable remedio externo. 
E x i t o completo en la c u r a c i ó n de golp s, 
dislocaciones, terceduras , hinchazones, 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda fami l i a debe poseer un frasco, para • 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe faltar en n i n g ú n hogar!!! 
Su ba ra tu ra k) pone a l alcance de todos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor , puede 
tener una prueba poco costosa y posi t iva 
de sus v i r tudes . 
Remedio externo, seguro, eficaz y l impio . 
I M f É i 
Compre usted el NEURiLGIHE, p e debe estar en todos los iiopres — 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de. anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos , - ^ C0S) bronquitis y debilidad g e n e r a l -
Caja: 0,50 pesetas. ^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez^del Molino y Compañía. 
L O S MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L-A. S O L I 
Oalle de la Blanca, nüni- O.—Santander 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compafilas de íerrocarr i les del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salaiaanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresa-s de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
•irgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
^elayo 5 bis, Bárceioná, o a sus agentes: ei: MADRID, don Ramón . opete, Alfon 
;0 x i l ' 16.—SANTANDER, señores Hijos de Arigel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
'.ES agentes de la «Sociedad Hullera Espaf; >)a» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /aa oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.—B -A 3R, C E J L 4 O IV -A 
^ Droguería. | ¿jjt Plaza de las Escuelas. ^ | Perfumería. ^ 
DEL 
íL Ortopedia. \ Sucursal: Wad-Rás, número 3. | Pinturas 
¿ T e n é i s c s l I I o s . 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los piea? Usad al momento 
OALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que l s cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander Pro-
íiipría de Pér^z del Molino y farmacias. 
3 i r e ñ . i m i e n t o -
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
tilas, v a h í d o s , •nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
¡ue se convierta en graves "enfermedades. L.ós polvos regularizadorcs ue Rincón son 
4 remedio tan sencillo como seguro para <;on;batirla, s egún lo tiene demostrado cr-
is 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando p e r f e o t s m e u í e el ejercicio de las í u n -
• roñes naturaie-s d^I v-r - r re . No re^onoeen r ival c i su W i i g r . ' d f t d .y .̂ .ñca-.uw P'í-
laixse pjro^pértds aj autor, M. RINCON, farmacia. líJLlí-v..V 
Rp w n d p pn Santnndpr PIÍ la dT0CT<pf('- 'ír P í - f - cié! -mno v ;>-•:•/!•,"••..-
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - C E F E R 1 N O S A N MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros. —Gran surtido en ataúdes, fé re t ros y coro-
las. -Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
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S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
fírfpido.-Salida de Santander a la.s 8'50,-
p á r a Hogar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 2014. 
Estos trenes s a l d r á n de Santandt r los 
¡unes , mié rco l e s y viernes, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Satitander a las 
16'27>i para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a SaJitander a las 8. 
/ l íw;/os.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de Madr id a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcer.a. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'Já. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para l legar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Tras i av iñ í i 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de l a l ínea de Valma-
seda. 
Do Gibaja a Santander.—Salida a las 
7. parq. llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r i ó n . — S a l i d a a las 
87,45, para Uegar a las 19,10. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, KHO, 12'15, 157 y 
t9'55« * • 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,-irx 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Ar t i l l e ro a las 9,25 
y m o . 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
IS^O. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7 '30 ," i r i5 , 
U'SO y I S m 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
m 2 , ÍV27 y gO'l?. ! 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6*30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, I S ' l l , 
M í , y 20,5. 
Santander-Llanas. 
Salidas de Santander a las 8 (correo). 
Í2 '?0 y 17'20, para Uegar a Llanes a la-
ll'SO, 15'52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 > 
18'1, para Uegar a Santander a las i r 2 3 , 
1̂ 32 y 2r2j. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo, 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para Uegar a Cabezón a las 13'27, 
lOlS y 21'3. 
- Salidas de Cabezón a las- 7,18, 14'10 y 
17'9, para Uegar a Santander a las 9'5. 10. 
y i s m 
Santander-Tbrrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
Uegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para Uegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. • 
Jo Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
21'30 y Í5 . ' 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
fíoparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto M a d r i d , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de l a ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cert if icados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
